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"Sistem Sokongan Pensyarah" (SlSOP) is a final project that is carried out after 
-
its Importance was admitted by supervisor, Pn . Salimah Mokhtar . This system is 
important in keeping all activity including an activity among lecturer inside or outside of 
university. 
Activities that is carried out by lecturer such as publications, conferences, 
research which IS like its mvolvement in the teaching field, consultancies and etc. All of 
these information are very important but there is no an alternative to develop this system 
before. As its objective, when this system is ready to use, it just not only keep the 
information that relates with the lecturer itself. but it also can easily achieve by the user. 
Prototype model has been used for this approach because it is matching with this 
system. From this model, all step of task that is implemented can be altered to return 
according to user latest necessity 
From characters of system, hope this system can settle problem related to the 
lecturer as a system user and the involvement of lecturer in every matter can be exposed 
to the entire University of Malaya member and also its general off-campus to raise the 










Sis tern Sokongan Pcnsyarah (SISOP) adalah merupakan satu projck akhir yang 
dilakukan Sistem ini akan dibangunkan setelah kepentingannya diakui oleh ~eorang 
pensyarah Jaitu Pn. Salimah Mokhtar dan ianya dijadikan sehagai salah satu tajuk tesis 
dibawah seliaan behau. Sistem ini cukup pent:mg dalam menyimpan segala al...iivit:i dan 
JUga kegiatan pensyarah sama ada yang diJakukan di dalam universiti atau sebaliknya. 
1\kt:iviti-akt:iviti pensyarah yang dimaksudkan adalah sepert:i penglibatannya 
dalam bidang pengajaran, penyelidikan, persidangan, penerbitan, perundingan dan 
sebagainya. Segala maklumat-maklumat ini adalah begitu penting tetapi sebelum ini tiada 
alternatifyang dilakukan untuk memelihara maklurnat ini daripada hilang. Sebagai 
objektifnya, apabila sistem ini siap dibangunkan kelak, ia bukan sahaja dapat menyimpan 
maklumat-maklumat yang berkaitan malab pensyarah-pensyarah dapat mencapainya 
dengan mudah. 
Model ~ndekatan yang diambil adalah model prototaip kerana ianya bersesuaian 
dengan sistem ini . Mclalui model pendekatan ini, segala langkah kcrja yang dijalankan 
dapat diubahsuai kcmbali mcngikut keperluan yang tcrkini . 
Daripada ciri-ciri sistcm yang digariskan, maka diharap sistcm ini dapat 
mcnyclcsaikan masalah yang mclanda pensyarah yang merupakan pcngguna sistcm ini 
dan penglibatan pensyarah-pensyarah Universiti Malaya dalam segala hal dapat diketahui 
oleh seluruh warga kampus khususnya dan juga luar kampus amnya bagi meningkatkan 











Assalamualaikum dan selamat seJahtera .. . 
Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.'l' kerana dengan izinNya 
laporan im akh1mya dapat disiapkan dan dihantar pada waktu yang ditetapkan. 
Sistem Sokongan Pensyarah ini dibangun.kan di atas kesedaran tentang 
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Ribuan tcrima kasih diucapkan kcpada bcliau kcrana tcrlalu mcngambil bcrat dan 
a mat prihatin tcrhadap scgala masalah yang dihadapi. Scgala jasa yang dicurahkan akan 
dikenang dan akan dimgatl selalu. 
Sayajuga ingin merakamkan penghargaan kepada Mr. Teh Ying Wah yang sedia 
meluangkan waktu bagi sesi viva yang diadakan serta mernberi panduan yang berguna 
untuk memperlengkapkan lagt sistem yang akan dibangunkan nanti. 
Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan diberikan kepada semua yang telah 
banyak membantu samada secara langsung a tau sebaliknya. Segal a jasa yang diberikan 
amatlah dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih. 
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Sistcm Sokongan Pensyarah (STSOP) adalah suatu sistcm yang akan dibangunkan 
di FakuJti Sains Komputer dan Tcknologi Maklumat (FSKTM). Ia mcrupakan satu sistcm 
baru yang bcrfungss dalam mcnyampai dan mcmaparkan maklumaL tcntang pclbagai 
bidang tugas pcnsyarah secara tcrpcrinci. Maklumat-maklumat yang tcrkandung dalam 
srstem ini adalah sepertr bidang tugas pensyarah dalam segi pengajaran, penyelidikan, 
perundingan. penerbitan. persrdangan dan sebagainya. Ssstem ini diramal dapat 
membantu seluruh warga FSKTM termasuklah pelajar dan juga kakitangan yang 
berkaitan. 
Pada masa sekarang, pangkalan data mengenai segala btdang tugas pensyarah 
ttdak disimpan di suatu tempat yang khusus. WaJaubagaimana pun segala maklurnat 
pensyarah yang dtmuatkan di dalam Iaman web FSKTM hanya mampu memberikan 
maklumat yang serba ringkas kepada pencapainya. Maklumat-maklumat tersebut adalah 
seperti nama, e-mel pensyarah dan sedikit maklumat-maklumat yang lain. Maklumat-
maklumat terperinci tentang bidang tugas pensyarah hanya disimpan secara manual dan 
bertulis dan sesetengah golongan sahaja yang mempunyai salinan tcntang tentang 
maklumat tcscbut. Apabila sistcm ini siap dibangunkan nanti iaitu pada semester 2 scsi 
2001 /2002, Insyaallah ia akan mcnghapuskan scgala kckurangan maklumat tcntang 
pcrkara ini scrta maklumat yang d1simpan akan dipaparkan adalah tcpat dan terkini. 
Sistcm ini juga mempcrtimbangkan tcntang masalah "'sarat maklumat" d1 mana 
segala maklumat yang dtsimpan adalah ttdak berulang dan akan menyukarkan pencapai 
sistem atau pensyarah. Masalah ini akan menyulttkan pensyarah dari segt membuat 
rujukan dan penyehdikan yang mana kebanjtran maklumat mi memungkinkan pensyarah 
akan terstlap maklumat. Akibat danpada ini juga keyakinan terhadap sistem akan 
berkurang dan maklumat yang terkandung akan dtcurigai. 
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Oleh itu segala kajian dan penye)jdikan akan terus dijalankan dalam proses 
menyiapkan projek ini supaya hasil atau sistem yang akan dibangunkan kelak akan 
berjaya dan mencapat objektifnya. 
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1.2 Logo sistem 
-
'I _ ..... .. ]~ 
Sistern Sokongan Pensyarah 
Fakulti Sains Komputer & Teknologi 
Logo sistem yang dinamakan SISOP iaitu singkatan kepada Sistem Sokongan 
Pensyarah ada lab direkabentuk untuk. memberikan beberapa kemudahan kepada 
pengguna sistem. An tara objektif logo ini dicipta adalah untuk: 
1. Mernberi nama kedua kepada sistem yang mana ia akan memudahkan panggilan 
terhadap sistem. 
2. Supaya sistem ini lebih mudah dikenali walaupun pengguna hanya melihat 
logonya sahaja. 
3. Membangun.kan sistem secara profesional dengan rnengambil kira pengenalan 
sistem yang akan dibangunkan. 
1.2.1 Ciri-ciri logo sistem: 
1. Ringkas dan senang dikenal i. 
2. Menggunakan wama rasmi Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklurnat. 
3. Mesra pengguna. 
Wama-wama yang digunakan pada logo sistern ini adalah merupakan warna-
wama yang terdapat pada logo Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
(FSKTM} Maka ia menunjukkan sistem ini berada di bawah naungan FSKTM. Warna-
wama yang terlibat adalah seperti warna biru dan kuning yang mewakili pihak universiti 
manakala wama violet yang menjadi warna rasmi FSKTM. Bentuk segiempat yang 
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menjadi bentuk. utama sistem ini menunjukkan sistem ini akan berfungsi dalam keadaan 
yang stabil dan akan memenuhi segala objel-tif yang digariskan. 
1.3 Skop Sistem 
Sistem ini akan memudahkan pensyarah untuk menyimpan dan merekod serta 
mcngctahui maklumat tcntang aktiviti samada di dalam bilik kuliah atau dibidang tuga-. 
luar Sistem ini akan mcngandungi maklumat tcrpcrinci pcnsyarah scpcrti maklumat 
pcribadi scperti alamat. kelulusan. nombor telcfon dan scbagainya. 
Sistcm tni juga dapat mcnyimpan bidang tugas pcnsyarah dari scgi pcngajaran, 
penyelidikan, penerbatan, perundingan dan tugas-tugas lain. Segala maklumat tentang 
bidang-bidang yang berbeza itu dapat dilihat dengan terpennci seperti dari sega 
pengaJaran, maklumat-maklumat yang berkaitan adalah seperti pelaJar-pelajar yang 
mendaftar, subjek yang diajar, kursus, jadual waktu dan sebagainya. Dan segt penerbitan 
pula, pengguna sistem dapat mengetahui tentang tajuk bahan yang diterbitkan seperti 
buku terkini, kos penerbitan, masa dan tarikh buku tersebut dtterbitkan dan juga lokasi 
pengedarannya. 
Berkenaan dengan bidang penyelidikan yang dtlakukan oleh pensyarah pula. 
maklumat-maklurnat yang boleh diperolehi adalah seperti nama atau jenis penyelidikan 
yang dibuat, waktu dan tern pat penyelidikan, pihak yang yang bekerjasama, kos dan juga 
basil yang diperolehi daripada penyelidikan tersebut. Manakala dari segi perundingan 
pula, maklumat-maklumat seperti nama dan jawatan pthak penmding, tern pat dan juga 
basil. 
Pengguna-pcngguna sistcm ini tcrdiri daripada pcnsyarah-pcnsyarah Pensyarah-
pcnsyarah bolch mcngctahui dcngan mudah dan ccpat tcntang bilangan pelajar dan 
maklumat yang bcrkaitan seperti nama. nombor matrik dan maklumat akadcmik yang 
berada dalam bidang tugas mereka. Secara khusus misalnya, seorang pensyarah yang 
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d1tugaskan untuk memantau latihan industri yang dilakukan oleh sebilangan pel ajar. d1 
dalam bahagian ini mengandungi nama pelajar, nombor matrik, nama syarikat, nama 
penyelia, nombor telefon syarikat dan sebagainya. Termasuk juga tarikb untuk melawat 
mereka. 
Selain itu maklumat tentang bidang tugas luar turut dimuatkan. Bidang tugas luar 
ini adalah seperti aktiviti khidmat masyarakat yang dilakukan. Sarna ada dari sebri 
ceramah, motivasi dan juga berbentuk penulisan dalam akhbar dan majalah. 
1.4 Objektif 
• Untuk merekabentuk satu sistem sokongan bagi pensyarah. 
• Untuk merekabentuk satu pangkalan data yang khusus tentang segala maklumat 
pensyarah berkaitan dengan tokus-fokus yang digariskan. 
• Membangunkan satu sistem untuk menyimpan segala aktiviti atau sumbangan 
pensyarah dalam bidang-bidang tertentu untuk tujuan rujukan bagi pensyarah, pelajar 
dan kakitangan FSKTM serta untuk tujuan koleksi babri fakulti. 
• Kurangkan kompilast yang selalu timbul bag. pengguna yang memerlukan maklumat 
tentang pensyarah. 
• Mcnolong pe1ajar-pclajar dalam mcmbuat kcputusan-kcpulusan yang lebih baik 
dalam masalah pcmbelajaran dan pcrancangan masa depan. 
• Sed1akan antaramuka bergrafik yang menarik dan mudah digunakan. 
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1.5 Objcktif akadcmik 
• Untuk rncmbiasakan diri dan mcmaparkan pens tan Microsoft Access dan Visual 
Basic yang cfektif bagi merckabentuk satu pangkalan data yang tcrpcrinci. 
• Untuk membuat penyeJidikan tentang teknik penyimpanan pangkalan data bagi 
suatu sistem yang dikemaskini. 
• Bangunkan satu sistem mteraktif antaramuka pengguna (GUT). 
• Melahirkan kemahirkan komunikasi dalam perancangan, penilaian dan pengujian 
proJek. 
• Mengadaptasikan satu pengurusan projek dalam bentuk profes10nal. 
• Mengctahui tindakbalas dan kcgunaan sistcm pada masa sebcnar. 
1.6 Peotingoya Sistem Sokongan Pensyarah 
Bagi memperbaiki lagi corak sistem pentadbiran FSKTM yang berasaskan 
teknologi maklumat, kepentingan STSOP adalah begitu ketara. STSOP dapat 
mempercepatkan dan menyusun aktivitt pentadbiran yang berka1tan. Sistem im bakal 
membantu pensyarah menytmpan maklumat-maklurnat tentang tugas yang dilakukan 
secara sistematik dalam usaha mengurangkan penggunaan kertas. 
Penyebaran maklumat yang cepat dan meluas. Sistem im dapat memperluaskan 
lagi maklumat kepada pengguna-pengguna lain dan dapat meningkatkan pengetahuan 
para pengguna apabila sesuatu penemuan baru yang diperolehi daripada pensyarah. 
Sistem ini juga amat berguna kerana ia tidak terhad kepada maklumat diri 
pensyarah, tetapi menyediakan maklumat terperinci. tepat dan terkini bagt aktiviti serta 
kegiatan pensyarah dan pelajar. Selain itu juga ia mengandungi maklumat tentang 
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pembelajaran di FSKTM yang memberi faedah kepada pensyarah dan segi jadual waktu, 
maklumat pelajar yang rnendaftar dan sebagainya. 
Kepentingannya dari pihak pelajar pula, SYSOP dapat rnemberikan tindakbalas 
positif dari pensyarah secara cepat dan proaktif Sistem ini mengandungi maklurnat 
tentang pelajar-pelajar yang diselia oleh setiap pensyarah yang rnemudahkan pensyarah-
pensyarah memberi perhatian yang lebih kepada pelajar-pelajar yang bermasalah. 
MenggaJakkan hubungan yang erat antara pensyarah dan pelajar. Di mana apabila 
terdapatnya tindakba1as daripada kcdua-dua pihak, jurang yang wujud antara keduanya 
alum terhapus dan dapat mcningkatkan kcccmcrlangan pclajar-pelajar. 









• Pengurusan yang terancang 
1.8 Perancaogan kajiao 
• Mengumpul scmua maklumat kepcrluan daripada pcngguna. Jni tcrmasuklah 
menemuramah pensyarah. 
• Pcncanan melaluijurnal-jumal, buku yang sesuai dan juga melayari internet. 
• Mcuulis cadangan kajian untuk mcncrangkan garis kasar projek 
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• Menentukan semua keperluan dan objektif sistem, beberapa rekabentuk sistem 
pantas yang melibatkan penggunaan perisian dan langkah-langkah seterusnya dalam 
pembangunan sistem 
1.9 llasil yang dijangka. 




Bcrfungsi scbagai sistcm intcraktifyang bcrkesan dan mudah dicapai olch pcngguna . 
Mcmaparkan segala maklumat yang berkaitan, tepat dan tcrkini . 
Mampu bcrinteraksi dcngan pcngguna sistem mcnggunakan kcpakaran yang ada . 
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1.10 JaduaJ pembanguoan sistem 
Segala proses menyiapkan sistem ini memerlukan langkah-langkah yang tertentu. 
Langkah-langkah yang terlibat digambarkan secara jaduaJ dibawah. Tempoh untuk 
menyiapkan sistem ini adalah dalam masa 2 semester ai mana proses untuk 
membangunkannya adalah dimulakan pada semester kedua. Apabila sistem ini disiap 
dibangunkan, proses yang disusuJi selepas itu adalah proses integrasi, pen!:,rujian dan 
penyclcnggaraan. 
-Bulan 
Bil Fasa Jun I Jul I Ogos ! Sept. I Okt I Nov I DIS I Jan 
I 
Analisis dan I 
1 keperluan s1~te!!!_ 
2 Rekabentuk I I 
Perlaksanaan I I 
3 ! (pengkodan) 
lntegras1 dan I I 
4 RenguJian 
~. Pen¥_elenooaraan I 
I ' 
6 Ookumentasi 
Jadual 1.10 : Jadual pembangunan sis tern 
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2.0 KAJIAN KEPlJSTAKAAN 
• Untuk mengumpulkan maklumat sistem yang bakal diban!:,runkan. 
• Untuk mengkaji dan menilai sistem yang sarna konsep atau yang berkaitan yang telah 
sedia ada dibangunkan bagi menentukan kelebihan dan kekurangan sistem tersebut, 
disamping memperbaiki kelemahan sistem yang telah dibangunkan. 
• Mendapatkan pemahaman yangjelas tentang konsep yang terlibat dalam sistem yang 
bakal dibangunkan dan juga mcmbuat kajian bcberapa peri sian, pcralatan dan 
pcndckatan yang akan digunakan bagi mendapatkan hasil pcnyclcsaian yang tcrbaik. 
2.1 Teknik pengumpulan makJumat 
Terdapat beberapa teknik dalam membangunkan sistem ini. Teknik-teknik yang terlibat 
adaJah seperti berikut: 
t . Bilik dokumen 
Bilik dokumen PSKTM adalah bertempat di bangunan lama tingkat dua. Bilik ini 
menempatkan dokumentasi dan laporan pelajar yang lepas. Dokumentasi dan 
laporan-laporan ini dapat membantu membangunkan sistem berdasarkan maklumat-
maklumat yang berkaitan. 
Ia juga dapat membantu dari segi merangka cara-cara menyediakan laporan yang 
lengkap dan menyelumh. Selain itu ia memandu pelajar-peJajar untuk memulakan 
kajian terhadap sistem yang bakal dibangunkan. 
11. Pcrpustakaan 
Kajian buku-buku yang terdapat di perpustakaan. Buku-buku yang digunakan 
adalah yang bcrkaitan dengan pcrisian, alat pengaturcaraan scnibina sistcm dan 
maklumat yang berkaitan dengan pensyarah. 
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Buku-buku berkenaan memberi gambaran jelas tentang sesuatu perkara secara 
terperinci. 
111. Enjin pencarian 
Penggunaan enjin pencarian adalah berdasarkan kepada kata kunci yang ditaip 
untuk mendapatkan maklumat. Selalunya segaJa maklumat yang diperolehi daripada 
teknik ini tidak memberikan maklumat yang tepat tetapi relevan. Walaubagaimana 
pun teknik ini adalah teknik yang paling mudah dan makJumat yang diperolchi 
adalab mcliputi ruang lingkup yang luas. 
Melalui sistcm-sistem yang tclah wujud da rangkaian. Dengan mcrujuk sistcm-
stslem yang tclah dibangunkan, dapatlah dipcrolchi maklumattcntang yang dicari 
dan juga menilai antaramuka yang menarik ia1tu yang mesra pengguna dan 
coraknya yang begitu canggih. 
IV. Pengguna sistem 
Pengguna sistem merupakan sumber yang paling penting dalam memberi gambaran 
jelas tentang aktiviti sistem yang telah sedia ada dan juga keperluan pengguna. 
Maklumat-maklumat daripada sistem boleh diperoleh1 dengan menggunakan 
pendekatan temuduga. 
v. Dok.'1Uilen berkaitan 
Dokumen juga dapat membantu dalam pengumpulan maklumat bagi sistem yang 
bakal dibangunkan iaitu dari segi aliran data sistcm dan transaksi yang terlibat. 
Dokumcn yang mcnjadi rujukan adalah sejems buku yang dikcnali scbagai '·Kod 
Etika Akadcmik Universiti Malaya" Buku ini mcmpunyai mcnjadi rujukan utama 
dalam mengelaskan scgala bidang tugas pensyarah. 
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2.2 Tugas dan aktiviti-aktiviti pensyarah 
Setiap profesion rnempunyai idealisrnenya yang tersendiri. Bagi profesion 
akademik, tidak ada cita-cita yang Jebih murni daripada cita-cita hendak mernajukan ilrnu 
pengetahuan derni rnernpertingkatkan kualiti keinsanan manusia dan ketamadunan 
masyarakatnya. Bidang-bidang kegiatan akademik yang digariskan adalah: 
1. Pengajaran 
Bidang "pcngajaran" mcliputi tugas-tugas yang pcrlu djpikul olch kakitangan 
akademik bagi tujuan menycmpurnakan pengendalian sesuatu kursus atau 
program akademik yang tclah diluluskan olch universiti . Tugas pcngajaran 
seseorang kakitangan akademik atau pensyarah rnerujuk kepada satu atau lebih 
dari pada tugas-tugas yang berikut: 
l . Kuhah 
2. Tutorial 
3. Dernonstrasi makmal 
4. Penilaian kursus /program ( peperiksaan, tugasan, tugas penilai 
luar, esei dan sebagainya) 
11. Penyelidikan 
Penyelidikan meliputi semua kerja penyelidikan, termasuk perancangan, 
perlaksanaan dan pembiayaannya, pendokumentasian hasilnya dalam bentuk 
laporan, penerbitan dan sebabrainya, dan penggunasuaiannya ("application") 
yang dilakukan oJeh kakitangan akadcmik. Sarna ada dilakukan di dalam a tau 
di Juar ncgcri, sama ada bcrscndirian atau bcrkclompok, sama ada ditaja atau 
dibiayai olch pihak tertentu, misalnya mencrusi peruntukan pcnyelidikan 
uru\ers•tt atau penyelldikan dari luar universiti ataupun scbaliknya. 
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iii. Penerbitan 
Ak1iviti penerbitan amat penting kepada kemajuan ilmu. Penerbitan 
membolehkan hasil pemik.Jran dan penyelidikan seseorang tersebar luas untuk 
dikaji, diulas dan dikritik oleh masyarakat. Dengan cara itu ilmu akan 
berkembang dan bercambah. Di universiti khususnya, penerbitan adalah penting 
iaitu untuk menghasilkan buku-buk'U teks yang boleh digunakan oleh pelajar-
pelajar, untuk memaklumkan kepada dunia akan keahlian atau kepakaran ahli-
ahli akadcmiknya dalam bidang masing-masing, scbagai bukti ia mcnjalankan 
pcnyclidikan dan scbagai suatu cara ia botch Jebih dikcnali di dunia luar. 
tv. Pcrundingan 
Perundingan sebagai suatu kegiatan ilmu merujuk kepada aktiviti seseorang 
pensyarah, sesebuah badan atau sesebuah syankat menjalankan urusan 
penyampaian ilmu kepakaran dan kemahirannya dalam bidang-bidang khusus 
kepada pihak yang memerlukannya bagi sesuatu tujuan tertentu, sama ada atas 
permintaan pihak penerima atau sebaliknya, dan sama ada sebagai khidmat 
percuma atau dengan menenma bayaran dalam apa juga bentuk. 
v. Penyertaan dalam persidangan, seminar dan kegiatan-kegiatan lain yang 
seumpamanya. 
Bagi kakitangan akademik atau pel ajar, penyertaan dalam kegiatan ilmu seperti 
seminar, persidangan, simposium dan sebagainya bukanlah suatu keistimewaan 
tetapi sebenarnya adalah suatu keperluan. Manfaatnya sangat besar, bukan 
sahaja kcpada kakitangan akademik yang menjadi pcscrta tctapi juga kepada 
univcrsiti dan ncgara pada amnya. 
Seminar, pcrsidangan dan kcgiatan ilmu lain yang scumpamanya adalah suatu 
kcgtatan yang bcrbagat dimensi dan yang sebenarnya bolch mcmbcri 
sumbangan besar kepada semua kegiatan ilmu yang lain yang telah disebutkan, 
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iaitu pengajaran, penyelidikan, penerbitan dan perundangan. Menerusi kegiatan 
itu, seseorang pensyarah sekaligus mendidik dan dididik dan dengan itu boleh 
mempertingkatkan prestasi pengajaran dan pembelajarannya. Pada masa yang 
sama, dia terpaksa membuat sedikit sebanyak penyelidikan sekiranya dia ingin 
membentangan kertas kerja atau ucapan dan kalau dia menjadi peserta biasa dia 
mungkin terdorong untuk membuat penyelidikan sekembalinya ke universiti . 
Pada masa yang sarna juga penyertaannya di da1am persidangan akan membcri 
pcluang kcpadanya untuk mcmpcrbaiki kcrtas kcrja yang dibcntan&rnya bagi 
tujuan pcnerbitan. Sckiranya banyak idea yang dikcmukakannya berjaya 
mcnarik perhatian para pcscrta schingga dia dianggap scbagat salah scorang 
pakar, maka itu akan mcmbuka peluang bagi kcrja-kcrja pcrundingan 
kemudian kelak. Memandangkan betapa besarnya mantaat menyertai seminar 
dan persidangan kepada kakitangan akadem1k dan umverstti, maka amat wajar 
sekali pihak pihak universtti memberi galakan kepada pensyarah-pensyarah 
supaya melipatgandakan penglibatan mereka di dalam aktiviti persidangan 
dengan menyedtakan kemudahan-kemudahan yang berpatutan. 
Vt. Kegiatan-kegiatan lain. 
Kegiatan-kegiatan lain yang dimaksudkan termasuklah seperti khidmat 
masyarakat yang dilakukan sama ada berbentuk penulisan atau ceramah-
ceramah akademik. 
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2.3 Keperluan perkakasan 
• Komputer peribadi dengan pemproses Pentium III 450 Mhz. 
• Memori 64 SDRAM. 
• Cakera liut l.44 Mb. 
• Kapasiti cakera keras 6.4 MB 
• Monitor Samsung berukuran 15 inci (Digital Monitor) 
• Pencctak Canon 
• Papan kckunci dan tctikus 
2.4 Kajian keperluan perisian 
Dalam penentuan keperluan sistem, penentuan jenis alatan pembangunan adalah 
penting untuk memastik:an sistem dapat dibangunkan dengan sempuma tepat pada masa 
yang telah dirancang. Pada rnasa kini, terdapat banyak alatan pembangunan dan bahasa 
pengaturcaraan yang boleh dldapati untuk membangunkan sesuatu sistem. 
Walaubagaimanapun, pemilihan alatan pembangunan yang bersesuaian amat 
penting bagi memastikan kejayaan sistem yang dibangunkan itu benar-benar mencapai 
objektif dan keperluan yang telah diganskan. Untuk membolehkan SISOP beroperasi 
dengan Jancar dan berkes~ keperluan perkakasan dan perisian bagi sistem ini hendakJah 
ditentukan dan dipenuhi. SeJain membolehkan sistem mencapai objektifyang digariskan, 
penentuan pemilihan ini juga penting bagi menghasiJkan satu sistem yang dapat 
menjamin keboJehgunaan dan mendapat kepercayaan dari pengguna sasaran. Kepuasan 
penggtma adalah satu perkara yang pcrlu dititikberatkan kerana pcngguna adalah 
pcncntuan kcjayaan scbcnar bagi sesua1u sistem. 
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2.5 Pemiliban perisian 
Terdapat banyak bahasa pengaturcaraan yang boleh menyokong aplikasi 
pembangunan SISOP seperti Visual Basic 6.0, JavaScript, Java, C+ · dan sebagainya. 
Walaubagaimanapun, hanya bahasa yang bersesuaian sahaja akan digunakan dalam 
membangtmkan sistem ini Pemilihan yang bersesuaian ini adalah penting bagi 
memastikan sesuatu bahasa yang dipilih itu dapat memenuhi dan mencapai o~jektif 
sistcm dcngan berkesan. Bcrikut adalah merupakan bcbcrapa bal1asa pengaturcaraan yang 
telah di anal isis bagj mcmpcrolchi bahasa yang paling bcrsc~uaian 
1. Power Builder 
Power Builder (PR) mula diperkenalkan pada tahun 1991 . Ia merupakan satu 
pensian yang berasaskan pernbangunan window untuk aplikasi pelayan-pelanggan. PB 
adalah satu perisian yang bcrasaskan 'event-driven'. Bahasa pengaturcaraan ini 
mempunya1 fungsi terbina dalam ( build in function) yang boleh digunakan pada mana-
mana komponen bagi apltkasi. Ia merupakan satu perisian yang berorientasikan objek 
dimana ia mempunyai keleb1han daJam pewarisan dan pengkapsulan. PB menyokong 
pembangunan platform-silang (cro.n-p/aljom) iaitu aplikasi pangkalan data yang boleh 
dilaksanakan pada pelbagai platform tennasuk Sun Solaris, UNIK, Windows 95/98 dan 
Macintoch. 
2. VJ<:U(l/ Bm·1c 6. 0 
Peng!:,l'l.IIlaan pengaturcaraan dengan Visual Basic 6.0 (VB 6.0}, pembangunan 
sistcm hanya perlu mcmbcri pcnckanan kepada pcngkodan dan lo!:,rik unluk mcmbcntuk 
tetingkap dan komponcnnya yang Jain scperti butang maksimum dan minimum VB 
adalah salah satu bahasa pcngaturcaraan yang digcmari olch pembangun-pcmbangun 
sistcm dcwasa ini. Ini adalah kcrana ia mempunyai ctri-cin yang unik. 
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VB adaJah satu bahasa yang berasaskan kepada konsep antaran1uka pengguna bergrafik 
dan bersifat 'even-driven' di mana sesuatu objek boleh dibina dengan mudah 
menggunakan antaramuka dan kod. Setiap fungsi yang dilakukan oleh objek akan 
dikodkan dengan cepat kerana penekanan hanya diberikan kepada fungsi yang akan 
dilakukan oleh objek tersebut. Secara tidak langsung, masa untuk mereka objek dapat 
dikurangkan. Visual Basic amat sesuai dengan sistem pengendaJian windows 95/98 dan 
yang seterusnya VB juga menyokong pelbagai pangkalan data Foxpro, Microsoft 
Access. fnfoxmi'<, Paralox dan Dbase VB rnempunyai fungsi bina daJam o:;cpcrti 'Ohp~ct 
/,mkmg ami Fmhedmg roc/' dan 'Dmamu: Data Frdumge' (DDF) yang dapat 
membantu dalam mcmbangunkan sistcm ini. 
Visual Basic juga mcnyokong 'Open Database Connet:tivily' (ODRC ) yang 
membolehkan capaian kepada pelayan dan pangkalan data tempatan termasuk Microsoft 
SQL Server, SyberSQL dan Oracle dalam persekltaran pelayan-pelanggan. 
3. Visual HasicScrip 
Visual BasicScnpt ( VBS ) adalah bahasa penterjemahan Microsoft yang 
merupakan subset kepada VIsual Basic. Secara amnya, VBS lebih mudah dan pantas 
dikodkan daripada bahasa berstruktur dan dikompilkan seperti bahasa C dan C++. Ia 
lebih sesuai untuk membangunkan program keci1 berdasarkan keupayaannya yang terhad. 
Ia juga boleh digunakan semula a tau digabungkan dengan program sedia ada. VBS 
ada1ah penyelesaian Microsoft terhadap JavaScrip. Kedua-duanya direka untuk bekerja 
dengan penteJjemah yang hadir bersama pelayar web pada pengguna I peJanggan. I a 
direka untuk ket:,TLJnaan Mjcrosoft Internet Explorer yang boJeh diJarikan oJeh pelanggan 
bcrsama program Jain scpcrti Active X Control dan Java Applct Walaubagaimanapun, 
Microsoft mcnyokong Nctscapc JavaScript, Netscape tidak mcnyokong pcnggunaan 
VRS 
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4. JavaScnpt 
Berlainan dengan Java, JavaScript adalah berasal dari Netscape, diterjemahkan 
pada peringkat tinggi. JavaScript lebih mudah dipelajari dari Java, tetapi kurang dan segi 
kebolehalihan dan kelajuan kod bit berbanding Java. 
Kebolehan JavaScript adalah hampir sama dengan Visual Basic, Sun' s TCL, Pearl 
dan IBM's Dex.x. Secara amnya, bahasa script adaJah Jebih mudah dan pantas untuk 
dikodkan berbanding bahasa berstruktur berkompilasi seperti C dan C++. Bagaimanapun, 
ia mcngambillcbih masa unluk diproscs berbanding dt~ngan bahasa berkompila<;i N;:~rnun 
amat scsuai untuk membangunkan program yang pcndck. JavaScrip1 digunakan da)am 
pcmbangunan Iaman web untuk pcrkara scpcrti: 
• Mengubah secara automatik tarikh dan masa pada Iaman web 
• Mcnycbabkan taman yang disambung keluar sccara 'pop-up' 
• Menyebabkan teks I grafik berubah wama apabila tetikus dilalukan ke atasnya. 
JavaScript rnenggunakan setengah idea dari Java. Ja boleh dirnuatkan dalam 
Iaman JITML dan diteijemahkan oJeh pelayar web. Ia juga boJeh dilarikan dipelayan web 
sepert1 di dalam ASP sebelum ia dihantar kepada pelanggan. Kedua-dua Microsoft dan 
Nctscapc mcnyokong Java tctapi kadang-kaJa berlainan caranya 
2.6 KepE"rluan pE"risian lain 
Selain danpada keperluan periszan sistem yang telah dipi1ih, terdapat beberapa 
keperluan perisian sampingan yang lain dtperlukan untuk membantu dalam pembangunan 
sistem SLSOP. Antara perisian lain yang diperlukan adalah: 
• Sistcm pcngcndaJ ian windows 98. 
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• Microsoft word 2000 -+ digunakan untuk mcngilustrasikan rckabcntuk awal 
antaramuka pcngguna, membina jadual perancangan dan scbagainya 
2.7 Pengenalan kepada sistem maklumat 
D1 dalam menghadapt cabaran dunia alaf baru int dengan pendedahan kepada 
tek:nik yang serba canggih ini masyarakat haruslah peka terhadap pencanan dan 
penggunaan maklumat agar ianya dapat mernbantu dalam melaksanakan segala tugas 
supaya segala keperluan dan keputusan dapat dibuat dengan leb1h tepat. Sistern maklurnat 
adalah suatu faktor yang perlu dititikberatkan dalam melaksanakan tugas-tugas 
pengurusan harian supaya penggunaan rnak1umat atau data yang berkaitan 
dimaksimumkan ke tahap yang sepatutnya agar proses membuat keputusan dalam segala 
hal dibuat dengan baik dan tepat. 
Sistem maklumat ialah satu sistem di mana data dan pengaliran maklumat dari 
individu ke individu atau dari jabatan ke jabatan. Kekerapan pemiagaan sistem maklumat 
digunakan mcnuju J..cpada kumpulan aplikasi teknologi maldumat di mana Japisan-
Japisan aktiviti pcngurusan dan pcrjaJanan scsuatu pcmiagaan yang mclibatkan manusia 
dan proscdur-proscdur yang bcrhubung dengan aplikasi . 
• &i~t~m pemprosesan transaksi (transaction-processing system) 
Pern~agaan melibatkan pengurusan transaksi, peristiwa atau keperluan 
yang terhbat atau kesan ke atas kegiatan-kegiatan pem1agaan. Transaksi adalah 
perkara yang amat penting atau nadi penggerak kepada proses setiap syarikat. 
Kecekapan atau ketepatan proses transaks1 akan menentukan kelancaran 
pel)alanan sesuatu perniagaan. Jika sesebuah syarikat tidak mampu atau gagal 
menguruskan pasar~ merekod j ualan, menguruskan barangan, menguruskan 
barangan, menguruskan bil pengeluaran atau perkhidmatan, rnengumpul wang, 
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keperluan pengurusan gaji yang sesuai, menstabilkan rekod cukai pendapat dan 
sebagainya dalam proses-proses pengurusan pemiagaan, maka hayat sesebuah 
syarikat tidak akan bertahan untuk jangka masa yang panjang. Sistem 
pemprosesan transaksi adalah sesuatu sistem berbentuk perkongsian dari 
kombinasi teknoJogi makJumat dan prosedur-prosedur biasa (manual) kepada 
pernprosesan data dan makJumat untuk menguruskan transaksi Dengan sistem 
makJumat ini, setiap transaksi bo1eh dikawal seJaras dengan prosedur-prosedur 
biasa scsebuah syarikat Di antara ciri-ciri sistcm pcmproscsan transaksi ini ialah: 
1. Memproscs transaksi pcrniagaan yang sama dalam keadaan yang 
bcsar. 
11. Menyokong pclbagai kegunaan dalam rutin transaksi harian. 
111. Menggunakan prosedur-prosedur perbandingan nngkas bagi 
mengawal pemprosesan dan memastikan faktor ketepatan. 
1v. Menghasilkan dokumen-dokumen dan Japoran. 
v. Mengemaskin• fail-fail dan pangkalan data. 
• Sistem pengurusan maklumat (management information system) 
Sistem pengurusan maklumat atau dikenali sebagat sistem pengurusan 
laporan (Management Reporting System) direkabentuk bagi menyediakan 
pengurusan dan penggunaan makJumat yang digunakan untuk membuat 
keputusan atau penyelesaian masalah. Sebagai contoh, dalam menguruskan 
keperluan stor, banyak keputusan dibuat berkaitan dengan pembelian dan 
penambahan stok. Keputusan-keputusan ini temasuklah menentukan berapa 
banyakkah barangan yang haru<; dipesan, sa rna ada pcmbekaJ tertentu dcngan kos 
yang linggi a tau mcmbcli produk yang bcrkualili rcndah dan sama ada untuk 
mcncruskan penawaran scsctcngah produk atau pcrkhidmatan. Pen gurus juga 
pcrlu untuk menyclcsaikan masalah kos buruh yang tmggi atau kos membaiki 
peralatan Sistem pengurusan mak1umat boleh membantu dengan mempero1ehi 
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dan memproses penghasilan data melalui proses transaksi. Pemprosesan berlaku 
dari penggunaan sistem pengurusan laporan sama ada data sebenar ''live" dalam 
sistem atau salinan data. Bekerja dengan memastikan ciri-ciri keselamatan, 
menghalang pangkalan data dari kerosakan atau pencerobohan. 
Pengguna sistem ini yang memohon untuk mengeluarkan sesuatu Japoran 
biasa, taraf dan kandungan semua laporan. Ditentukan apabiJa apJikasi 
dhekabentuk. Pengembalian semuJa aplikasi sesuatu data dan makJumat daripada 
pangkalan data alau fail utama diproses dan sccara automatik mcmbcri keputusan 
dalam fonnat yang tcrtcntu Sjstem pengurusan maklumat dirckahcntuk unluk 
mcnghasilkan maklumat yang dipcrlukan untuk kccckapan pcngurusan proses, 
jabatan atau pcmtagaan. Sistcm maklurnat ini mcnyokong pcnghasilan kcputusan 
aplikasi maklumat diperlukan bag• penentuan kecekapan. Ciri-ciri sistem 
pengurusan maklumat ini ialah: 
a. Penggunaan capaian dan simpanan data sebaga1 keputusan dalam proses 
transaksi 
b. Laporan-laporan data dan maklumat lebth terperinci dalam proses transaksi 
c. Membantu pengurus-pengurus dalam pengawasan situasi, meniJai keadaan 
dan menentukan apakah tindakan ynag perlu diambil. 
d. Menyokong pcnghasi1an keputusan. 
e. Menyediakan maklumat dalam format Japoran tertentu selain daripada cetakan 
atau paparan pada skrin. 
• Sistem sokongan keputusan (Decision Support System) 
Adalah .suatu sistcm maklumat yang direkabcntuk bagi mcmbanlu dalam 
proses mcmbuat kcputu<;an di mana proses kcputuc;an pcrbandingan tidak 
bcrstruktur dan hanya scbahag1an kepcrluan maklumat tcrdahulu adalah 
bcrstruktur Ststcm sokongan keputusan membantu individu mcnstrukturkan 
pennasalahan bagi menyediakan keperluan maklumat Kebiasaannya isu-isu yang 
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unik dan keluasan sesuatu pengolahan akan memerlukan sistem bagi memainkan 
dan memproses data dan beberapa fail dan pangkalan data menggunakan data 
yang dised1akan secara atas taJian oleh individu yang membuat keputusan 
serentak 
Oleh kerana keperluan maklumat tidak·diketahui pada penilaian situasi 
yang unik~ Japoran dan penghasi]an paparan oleh sistern sokongan keputusan 
adalah tidak direkabentuk terlebih dahulu. Sebaliknya, penggunaan secara umurn 
akan mcmohon pcrnproscsan dala dan pengbasilan maklumat mclalui pcr.soa]an 
"Bcrapa banyak( How many) sifat atau ciri-ciri ilu ?" "Pada kcadaan apa 
(under what) ianya bcrlaku ?'" atau "jika apa (what if) __ bcrlaku?". 
Kckcrapan mcndapatkan scdikit maklumat mcnimbulkan pcnambahan pcrsoalan, 
da mana dalam pentingnya memerlukan penctptaan untuk mendapatkan lebih 
maklumat. Bag1 permasalahan im, sistem sokongan keputusan (DSS) mestilah 
mempunyai lebih keanjalan (flexsibility) daripada sistem pengurusan maklumat 
(MlS) terdapat tiga jenis sistem sokongan keputusan iaitu: 
a. Keperluan sis/em .vokongan keputusan (Jnslilulional decision support ·\Yslem) 
Jaitu aplikasi yang membenarkan pengguna mempeolehi dan menghasilkan 
keperluan rnaklumat bagj persekitaran masalah yang umum. Sebagai contoh, 
penentuan sesuatu meJaJui percantuman keadaan atau penentuan harga sesuatu 
produk baru. Sistem ini mengandungi siri-siri model maternatik, apabila siri 
permasalahan khusus diukur, ianya akan rnernbantu dalam proses menganalisa 
situasi. DaJam permulaan sistem sokongan keputusan inj dicadangkan kepada 
pcngguna suatu a~a~ yang bcrterusan (continuing basic), walaupun silua'li-situasi 
yang tcq::x~rinci yang dijanakan rnungkin bcrubah. 
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unik dan keluasan sesuatu pengolaban akan memerlukan sistem bagi memainkan 
dan memproses data dari beberapa fail dan pangkalan data menggunakan data 
yang disediakan secara atas talian oleh individu yang membuat keputusan 
serentak. 
Oleh kerana keperluan maklumat tidak- diketahui pada penilaian situasi 
yang unik, Japoran dan penghasilan paparan oleh sistem sokongan keputusan 
adalah tidak direkabentuk terlebih dahuJu. Sebaliknya, penggunaan secant umum 
akan mcmohon pcmproscsan data dan pcngbasiJan maklumat mcJalui pcrsoalan 
"Bcrapa b;-myak( How many) sjfat atau ciri-ciri itu ?" ·'Pada kcadaan apa 
(under what) 1anya bcrlaku ?'' atau "jika apa (what if) __ bcrlaku?" 
Kckcrapan mcndapatkan sedikit maklumat menimbulkan pcnambahan pcrsoalan, 
di mana dalam pentingnya memerlukan penciptaan untuk mendapatkan lebth 
maklumat. Bag1 permasalahan rna, sistem sokongan keputusan (DSS) mestilah 
mempunyai lebih keanjalan (flexsibility) daripada sistem pengurusan maklumat 
(MlS) terdapat tiga jenis ststem sokongan keputusan iaitu: 
a. Keperluan .\i!tlem sokongan kepuJusan (lnslitutwnal deciswn support .\yslem) 
faitu aplikasi yang membenarkan pengguna mempeolehi dan menghasilkan 
keperluan maklumat bagi persekitaran masalah yang umum. Scbagai contoh, 
penentuan sesuatu melalui percantuman keadaan atau penentuan harga sesuatu 
produk baru. Sistem ini mengandungi siri-siri mode] matematik, apabila siri 
permasalahan khusus diukur, ianya akan membantu dalam proses mcngcmalisa 
situasi. DaJam permuJaan sistem sokongan keputusan ini dic.adangkan kcpada 
pcngguna sualu asas yang bcr1erusan (continuing basic), walaupun situa~i-situasi 
yang fCTJX':rinci yang dijanakan mungkin berubah 
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b. Penghasilan sistcm ~okongan kcputusan (decision .\upport system generators) 
Digunakan untuk mencipta aplikasi-aplikasi dengan cepat. Penghasilan sistem 
sokongan keputusan mengandungi satu siri araban mengikut tanggungjawab 
(I Iigh level command) yang mengarahkan sistem menganalisa data, keadaan 
khusus yang serupa atau ketepatan menyedia.kan Japoran. Beberapa araban boleh 
menghasilkan analisa yang baik dan memfokuskan maklumat yang tepat. 
c. Perkakawm SIN/em sokongan kepulusan {rledsion support sy.'\lem Jools) 
Dirckabcntuk untuk sctiap kcmampuan tertcntu c;cbagai contoh. satu pcralatan 
sistcm sokongan kcputusan boleh mcnyedi.akan paparan maklumat bcrgrafik 
dalam laporan untuk bar. Kcbanyakan penganalisaan fail adalah untuk 
menentukan kategori peningkatan dan penurunan aktiviti-aktiviti sesuatu 
pemragaan dan perbe7.aan pencaparan. Kebanyakan peralatan sistem sokongan 
keputusan digunakan bersama dengan penghas1lan sistem sokongan keputusan 
bagi membantu penyelesaian masalah dalam penentuan dan menganalisa sesuatu 
pem1asalahan. 
• Sistem sokongan kumpulan (Group Support System) 
Sistem maklumat ini rnernbenarkan individu memproses dan mentafsirkan 
maklumat secara berkumpulanjika mereka tidak bekerja secara bersemuka seperti 
sistem sokongan keputusan. Sistem sokongan kumpu]an membantu individu yang 
bekelja dalam situasi yang tidak berstmktur penuh. Dalam situasi sebet,rini, 
bahagian yang pcnting daJam pcnyeJesaian masaJah mclibatkan bimbingan anaJi~ 
dan pcnctapan apakah J..cpcrluan ma.klumat untuk mcmbual kc.~putusan 
Sistcm maklumat im mcnghasilkan dari tindakbalas ststcm kcpada pcrsoalan olch 
sekurnpulan manusia Perhubungan secara atas talian adalah pcrkara pcnting 
dalam perkembangan cm-ciri sistem sokongan kumpulan. lndividu bia~nya 
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bekerja dengan stesen rangkaian kornputer akan memasukkan persoaJan, idea~ 
cadangan dan ulasan dengan kumpulan yang lain. Kebanyakkan syarikat membina 
rekabentuk bilik sokongan kumpulan khusus yang di panggil bilik keputusan ( 
decision rooms) seperti dalam persidangan, ciri-ciri kemudahan seperti satu skrin 
yang besar digunakan untuk memaparkan maklumat, individu akan bekelja secara 
rangkaian dan duduk bersama-sama Rajah 2 di bawah menggambarkan sebuah 
bi1ik keputusan. 
Satu Jagi kcadaan dalam biJik sokongan kumpulan ini dipanggil rangkaian 
kawaJan kcpu1usan (remote decision network) Ahli kumpulan dalam lokasi 
kawalan bcrkomunikasi dalam rangkaian akan mcmbcnarkan pcrkongsian 
pangkalan data, model dan pcrisian sistcm sokongan kumpulan ini. Mcrcka akan 
membincangkan persoalan, rdea dan ulasan melalui stesen kerJa (work stesyen). 
Rangkaian akan memaparkan maklumat kepada kumpulan pengguan yang lain. 
Sest sistem sokongan kumpulan biasanya diuruskan oleh seorang penyelia yang 
menyediakan pelayan server sebagai orang tengah di antara ststem dan kumpulan 
pengguna dan beliau bertanggungjawab untuk mentadbirkan aktiviti-aktiviti 
kurnpulan ini. Rajah 3 menunjukkan rangkaian kawalan keputusan. 
Tidak sepertt sistem-sistem maklumat yang selain, sistem sokongan kumpulan ini 
tidak menyediakan cetakan Iaporan ketepatan persoalan,ulasan dan idea setiap 
sesi kumpulan disimpan di daJam pangkalan data yang boleh dibuat cetakan atau 
paparan semu]a apabila diperlukan. Banyak keputusan penting dalam sesi sistem 
makJumat ini akan dibincangkan daJam satu siri perbincangan tentang bagaimana 
penyeJesaian sesuatu masalah dan menyediak.an keperluan bagi penyelesaian 
masalah. Ciri-ciri sistcm maklumat ini iaJah: 
a) Mcnyokong si1uasi tidak berstruktur pcnuh 
b) Mcmbantu dalam pcngcndalian masalah di bawah pcrtimbangan. 
c) Dtguna sccara bcrkumpulan atau berpasukan. 
d) Menekankan komunikasi dan penghasilan idea dan maklumat. 
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e) Membenarkan komunikasi di antara ahli kumpuJan yang berada d1 lokasi 
berbeza-beza melalui komunikasi rangkaian. 
f) Menghasilkan pangkalan data kumpulan persoalan, uJasan dan idea Jebih 
baik dari laporan biasa. 
l Shin visual 
Rajah 2.7(a): Keadaan sesebuah bilik perbincangan sistem sokongan kumpulan {GSS) 
Rajah 2.7(b). Keadaan rangkaian pangkalan keputusan sistem sokongan keputusan 
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• S1stem Sokongan Eksekutif (Executive Support System) 
Aktiviti-aktiviti eksekutif peringkat tinggi dalam sesebuah pemiagaan atau 
kerajaan adalah berbeza berbanding dengan pengurusan pertengahan dan pekerja 
bawahan. Fokus kepada proses-proses tunggal atau produk individu atau 
perkhidmatan biasanya dilakukan oleh pengurusan pertengahan (middle 
management). Eksekutif memperuntukkan banyak masanya tmtuk bermesyuarat 
yang boJch memberi kesan dan peJuangkepada sesebuah syarikat. Apabila 
scsuatu masalah yang scring timbuJ, scperti sescbuah syarikat mcngalami 
kchiJangan peJanggan yang pcnting, mereka juga terlibat dalam pcncntuan 
pcnycbab, kcsan-kcsan dan mcmastikan masalah tidak berulang. Eksckutif juga 
banyak masa bcnncsyuarat dan hanya scdikit masa di pcjabat. Apabila bcliau 
berada di pejabat mereka ini perlukan maklumat bagi memastikan kecekapan 
pembangunan syarikat. Penyediaan maklumat untuk mereka ini difokuskan 
kepada maklumat yang penting dan baik. 
Sistem sokongan eksekutifjuga dipanggil ststem maklumat eksekutif 
(EIS). Ia adalah rekabentuk sistem maklumat interaksi bagi memenuhi keperluan. 
Sistem sokongan eksekutif merangkumi aktiviti-aktiviti utama syarikat, 
menyediakan semua maklumat bennula dari seluruh unit pemiagaan kepada 
pengeluaran dan perkhidmatan pelanggan dan pembekal. 
Di sebalik peristiwa-peristiwa, perisian sistem mak1umat ini mendapatkan 
data dan maklumat dari pelbagai pangkalan data dari dalam dan luar syarikat. 
Sistem sokongan eksekutifbiasanya memaparkan maklumat tentang harga 
pasaran saham sesebuah syarikat, pesanan dan tempahan semasa dan harga-harga 
pasaran bahan mcntah yang pcntjng. 
• Sistcm Sokongan Pakar (Expert Support System) 
Digunakan bagi pcraturan-pcraturan pemiagaan. pcraturan dan 
perniagaan-pemiagaan data bagi menaksirkan situasi atau menentukan apakah 
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tindakan yang sesuai. Sistem im direkabentuk untuk kumpulan individu pakar 
dalam bidang tertentu. Oleh kerana mereka ini golongan pakar, skop aplikasi 
sistem pakar adalah terhad. Contob go Iongan ini ialah seperti kumpulan pakar 
dalam perubatan. 
Sistem sokongan pakar (ESS) biasanya·memproses data yang disediakan 
oleh perhubungan antara individu dengan sistem melalui stesen kerja (work 
station) Meraka mungkin sebahagian dari transaksi pemprosesan sistem, 
pcnganalisaan data dan maJdumat tennasuklah dalam transaksi pcmiagaan. 
Pcrkara pcnting daJam ESS adalah a1uran pangkaJan datanya yang dipanggil ··rule 
base, atau ''knowledge base'', ianya bagi menjclaskan pcrnyataan-pcrnyataan ''IF-
THEN" Kcputusan akhir yang dicapai dcngan mcnggunakan ststcrn maklumat. 
Tni ialah pengenalpastian sesuatu masalah atau penentuan permasalahan. Tanya 
mungkin atau mungkin tidak menyediakan sebarang cadangan dalam tindakan 
yang diambal Ststem makJumat ini tidak menyediakan sebarang perincian laporan 
yang fonnal. Ciri-cin ESS talah: 
a) Pengenalpastian masalah dan mungk'in memben cadangan dalam 
membuat tindakan. 
b) Ambilan data memerlukan kepakaran manusta dalam scsuatu situasi. 
c) Skop aplikasi yang terhad. 
d) Proses kemasukkan data berlaku dari hubungan manusia dengan sistem 
sebagai pengembalian secara terperinci dari sistem maklumat yang Jain. 
Bagi kesemua sistem-sistem makfumat ini, sistem. sokongan keputusan adalah 
sistcm maklumat yang scsuai bagi persekitaran sistcm sokongan pcnsyarah di 
Univcrsiti Malaya. Jni kcrana kcputusan-keputusan yang akan dibua1 olch 
pensyarah adalah untuk pcnyelcsaian masalah yang bcrstruktur. Sistcm sokongan 
keputusan adalah paling scsuai untuk menghadapi situasi masalah-masalah scpcrti 
menjawab "what is", penentuan objek kerJa kepada keadaan sebenar. 
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2.8 Model pembangunan sistem 
Hasil bagi kajian yang telah dijalankan, perancangan dan pembangunan untuk 
sistern ini perlu dilakukan secara terperinci bagi mengelakkan sebarang implikasi yang 
tirnbul di masa depan. Ciri-ciri ini juga mempertimbangkan konsep untuk memenuhi 
keperluan pengguna sebagai objek'tifyang utama OJeh yang demikian, apJikasi ini akan 
dibangunkan berpandukan sebuah model pembangunan agar sistem yang dibangunkan 
mcnjadi lcbih sistcmatik dan mcngikut jaduaJ yang teJah ditctapkan Daripada rujukan 
yang diperoJchi tcrdapat dua moduJ pcmbangunan yang biasa dilakukan. 
2 8.1 Model prolotuip 
Prototatp adalah merupakan suatu model yang mana sebahagian produk yang 
telah dibangunkan untuk membolehkan pengguna dan pembangun menguji a"ipek tenentu 
dalam sistem yang akan dtbangunkan, juga menentukan samada ia sesuat untuk produk 
akhtr. Model im membenarkan semua atau hanya separuh bahagian sistem dibina dengan 
cepat. Bagi tujuan pemahaman, model ini juga mempunyai objektifyang sama dengan 
prototatp kejuruteraan, di mana keperluan atau rekabentuk memerlukan penyelidikan 
yang berulang bagi memastikan pembangun, pengguna dan pelanggan mempunyai 
pemahaman am terhadap apa yang diperlukan dan apa yang dicadangkan. Satu atau lebih 
geJung keperluan, rekabentuk dan sistem prototaip dihapuskan, bergantung kepada 
objektif prototaip. Walaubagaimana pun obje.ktif utama tetap sama iaitu mengurangkan 
risiko dan ketidakpuasan dalam pembangunan. 
Rekabentuk avvaJ sistem disemak sehingga pembangun~ peng1:,runa dan pelanggan 
bcrpuac; hati dcngan kcputusannya. Sungguhpun tcrpaksa kcmbaJi c:c•mula tcrhadap 
aktiviti kcpcrluan untuk mcmpcrtimbangkan scmula scrta mcngubah spc.<>ifikasi 
kepcrluan. 
Akhir sckali sistcm dikod dan altematif dibincang dcngan pcngubahsuaian yang 
mungkin melalui keperluan dan rekabentuk ( Pfleeger, 1998j. 
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2.9 Syarahan yang berkesan 
Pendahuluan 
Penyelenggardan 




Seorang pensyarah pendidikan dengan secara berjenaka pcmah mengatakan, 
"Lecturing is just the transferring of notes from the lecturer's to the student's notebook 
without them passing through the heads of either". 
Ungkapan ini tidak dapat dinafikan masih mcrupakan rcaliti scbcnar dari apa yang 
sesungguhnya masih scring bcrlangsung di dalam kcbanyakan biHk-bilik kuliah. 
Pensyarah dcnagn scnusnya mcmbaca atau menu lis nota-nota syarahannya dan pcnuntut 
dengan lesu dan mengantuk rnencuba sedaya upaya mencatit apa yang didengar atau 



















2.8.2 Model wr tequn 
~ 
r---. 
Senarai ~ Senarai scmakan scmakan 
~ .j~ 
,, ,, 
Rekabentuk j------. Keperluan prototaip prototaip 





Satu lagi model yang dikenalpastt adalah model air terjun. Setiap peringkat dalam 
model ini digambarkan secara berturutan satu demi satu. Berdasarkan gambarajah, dapat 
dijelaskan bahawa setiap peringkat pembangunan harus lengkap dilaksana sebelum 
memulakan peringkat yang seterusnya. Misalnya dalam peringkat anal isis keperluan, 
keperluan pengguna dianalisis untuk memastikan sejauh mana ia lengkap dan konsisten 
serta didokumenkan dalam dokumen keperluan sebelum memulakan aktiviti rekabentuk 
sistem Model pembangunan air terjun memberi gambaran tahap tinggi tentang apa yang 
teJjadi semasa pembangunan dan ia mencadangkan kepada pembangun tentang urutan 
aturcara yang bakal dihadapi. Model ini juga amat bcrguna kcrana ia mcmbantu 
pembangun mcngctahui tcntang apa yang ada yang pcrlu dila.kukan. Kcmudahan ini 
memudahkan pcncrangan Lcrhadap pcngguna yang tidak jclas tcntang pcmbangunan 
perisian. [Pflccgcr, 1998] 
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dilihat tanpa memahami sepenuhnya makna konsep-konsep yang terlibat. "information 
input" dan ''information process'' yang seharusnya terjadi sebagai hasil interaksi 
pensyarah-penuntut selama suatu masa kuliah, adalah berlangsung dengan minimun 
sekali atau tidak terjadi sama sekali. Penuntut-penuntut tidak berpeluang memperbaiki 
pemahaman mereka ke atas kaedah-kaedah dan fakta-fal"ia yang sedang dikuliahkan 
kerana sistem pcrhubungan adaJah berlangstmg secara sehaJa di mana hanya pensyarah 
yang bercakap dan penuntut hanya menjadi pendengar yang pasif. Pensyarah tidak 
bcrusaha mcncapai suatu "sense of community" di dalam bilik-bilik syarahan schingga 
suasana pcngajaran adaJah bcrlangsung dcngan tegang dan lesu 
Pensyarah yang baik 
Apakalz yang dunak.\Udkan dengan isti/a!J "penAyara!t ya11g haik" :; 
Pcnyata .Jawatankuasa Bcrkcnaan Dcngan Cara-Cara Pcngajaran di Univcrsiti di 
England yang dikenali sebagai Penyata Hale ( 1964) memberi hasil soal selidik yang 
dilakukan ke atas penuntut-penuntut universiti berkenaan perbezaan sifat-sifat 
pensyarah yang batk dan pensyarah yang buruk. 
a) 44 peratus penuntut menekankan kepentingan masaJah kejelasan penyampawn 
pensyarah yang baik menyampaikan syarahan secarajelas, mengtkut susunan yang 
rapi dan Jogik, suara dapat didengar dengar terang, bercakap tidak terlaJu cepat dan 
tidak terlalu lambat, tulisannya boleh dibaca dengan baik. 
b) 36 peratus penuntut menekankan pentingnya mmal pemyarah. Pensyarah yang baik 
menunjukkan minat yang besar ke atas masalah-masalah yang dihadapi oleh 
pcnuntutnya Kritikan bcrsjfat mcmbina dan sclalu bcrsiap !'cdia mcnjawab soalan-
soalan yang dikcmukakan pcnunlut. 
c) 20 pcratus rncnckankan ten tang pemahaman at au penguasuan yung hwk dan 
pensyuruh kc alas tajuk-tajuk yang dikuliahkannya, rncmberi birnbingan untuk 
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pembelajaran lebih lanjut dan memasukkan bahan-bahan yang tidak mudah 
dijumpai dalam buku-buku teks. 
Dr. Ruth M. Beard dalam bukunya "Research into Teaching Methods in r Jigher 
Education" menyatakan, 
" .......... Student complain of basic faults such as poor preparation that lectures are 
neither clear nor systematic7 or that they are addvessed to the profc..~;sor's notes or to the 
blackboard Others report Jcelurcr delivered so rapidly that they cannot be followed 
coherently, consisting of a mass of detail, or presenting a difficult argument in a fashion 
v.hich only the abble student can follow". 
Dari pandangan yang diberi di atas mungkin kita boleh bcrsetuju bahawa 
pensyarah yang baik adalah seorang yang menguasai teknik-teknik syarahan yang baik, 
menunjukkan minat dan perhatian serta bersedia membantu mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi penuntut dan menguasai dengan baik tajuk-tajuk yang 
dikuliahkannya. 
Syarahan yang baik 
Apakah ".~yarahan yang baik" ? 
Rangkaian kata-kata ini adalah suatu rangkaian yang agak abstrak yang boleh 
membawa berbagai-bagai makna dan tafsiran yang berlainan bergantung dari sudut mana 
kita melihatnya. Bagi sesuatu pihak, syarahan yang baik adalah syarahan yang 
membolehkan tercapainya .. The acquisition of knowledge". Bagi pihak yang lain7 
syarahan yang baik sehamsnya menekankan ''The promotion of thoubrth and changing 
student's attitudes"'. 
Scsetcngah pihak mclihat pcngertian syaraban yang baik hanya dari sudut tcknjk 
scmata-mata. Bagi mcrcka syarahan yang baik adalah syarahan yang disampaikan 
mcngikut cara-cara pcndekatan yang memuaskan, tidak syak Iagi syarahan yang batk 
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melibatkan imphkasi-implikasi objektif dan teknik. Objektif syaraban hendaklah jelas 
dan teknik-teknik penyarnpaian adalah berkesan. 
Kemahiran asas dalam bersyarah 
Memaharni bagaimana proses pembelajaran penuntut adalah merupakan asas yang 
baik untuk memahami dan melatih cara-cara penyarnpaian kuliah yang berkesan. Setiap 
pensyarah perlulah menguasai beberapa kemahiran asas bersyarah agar amalan 
pcnyampaiannya dapat djpcrtingkatkan. 
a) kema:luran menerangkan 
Mcncrangkan suatu konscp a tau suatu kaedah kcpada pcnuntut-pcnuntut adalah suatu 
kerja yang sukar. Penuntut-penuntut kadang kala tidak dapat melihat adanya 
perkaitan-perkaitan tertentu, sedangkan pensyarah berkenaan sudah pun 
melakukannya dengan sebaik mungkin. 
Ada 3 bentuk penerangan yang lazim digunakan dalam syarahan 
• Penerangan "Interpretive" 
Contoh: Apakah perdagangan elek-tronik? 
• Penerangan ·'destriptive" 
Contoh: Bagaimanakah internet dan penghantaran e-mel berfungsi? 
• Penerangan "reason-g1vmg" 
Contoh: Mengapakah sesebuah organisasi perlu mempunyai suatu badan 
pembuat keputusan? 
Bagi mcncrangkan c;;csuatu tajuk secara jelas, pcrscdiaan pcngajaran dapat discdiakan 
mclalui: 
Urutan penyampaian pcrlu dirancangkan lebih awal agar syarahan lcbih 
mudah disampaikan dan lcbih senang difaharni . 
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Fakta-fakta menunjukkan babawa pembelajaran boleh berlangsung lebth 
baik pada kuliah-kuliah yang hanya menekan asas-asas daripada kuliah-kuliah 
yang terlalu terperinci, segala maklumat adalah penting dan segala isi 
pengajaran dirancang terlebih awa1 sesuai dengan pengetahuan asas dan 
peringkat pemahaman penuntut. 
Ilasil penelitian menunjukkan bahawa masa pembelajaran optimum ba!:,r1 satu 
kuliah yang berlangsung seJama 50 minit adaJah dari minit ke 5 hingga minit 
ke J 5 dan dari minit ke 40 hingga minit ke 50. Jadi bahagian-bahagian 
pengajaran y;mg paling mustabak sebaiknya ditenmgkan pada julat masa 
optimum ini. 
Ada 3 langkah pentrng yang perlu diperhatikan dalam menyusun persedraan 
mengajar: 
• Tentukan apa yang hendak diterangkan. 
• Tentukan pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dan perkaitan yang 
terdapat dalamnya. 
• Pilih dan tentukan "key points''. 
Penerangan yang baik selalu disertai dengan rnimik dan pergerakkan tangan, 
menggunakan perkataan-perkataan yang pendek dan sederhana, bercakap dengan 
nada yang berirama jelas, tidak terlampau cepat dan tidak terlampau lam bat sambil 
mengamati dan memperhatikan keadaan penuntut-penuntutnya walaupun pcnuntut 
tidak bercakap selama pensyarah memberi penerangan, tetapi ekspresi wajahnya 
boJeh mcmbcri banyak pcngcrtian sehingga pandangan pcnsyarah adalah pcrkara 
penting scwaktu mcmbcri kuliah. 
Pada masa-masa tertcntu berhentilah bercakap bebcrapa sckctika untuk melihat 
reaksi penuntut dan mcmberi pcluang mereka mcncatit apa yang sudah ditcrangkan. 
Gunakan "white board, untuk menulis atau menyatakan bahagian-bahagtan kuhah 
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yang penting dan juga berikan contoh yang mudah difahami yang menggaJakkan 
perbahasan analitik. 
b) Kemahiran mengorienta'ii 
Ini adalah kemahiran dalam memulakan S)'arahan: Pennulaan yang baik adalah 
menghaJakan perhatian pelajar kepada apa yang hendak diterangkan dengan Jebih 
lanjut Syarahan yang baik juga termasuklah dengan menbrinbratkan kepada intisari 
syarahan yang Jcpas dan disusuli dcngan beberapa pcrtanyaan-pertanyaan pcndck 
yang bolch membangkitkan minat dan pcrhatian rncrcka. Jika tajuk yang hcndak 
dibcri adalah suatu tajuk baru, maka gunakan masa 5 minit pcrtama untuk mcmbcri 
gambamn am mengenai apa yang hcndak dikuliahkan dan jika pcrlu. bcrilah 
"anecdate" pendek untuk merangsang perhatian. 
c) Mcmperlzhatkan gaya penyampuian yang hidup dan szkap yang ramah 
Gaya penyampaian yang hidup menyebabkan pelajar tcrtarik untuk memandang dan 
memerhatikan pensyarah. Suara bising di luar bilik kuliah tidaklah dapat mengganggu 
perhatian mereka jika gaya pensyarah cukup menarik. Sikap ramah menimbulkan 
"perhatian dua hala" yang boleh menjalinkan suasana rilek dan rasa kekeluargaan. 
d) Mengakluri kuliah 
Membuat ringkasan dari bahagian-bahagian penting tajuk yang disampaikan pada 
peringkat akhir l.l.l1iah. Kernukakan soalan-soalan untuk rnenguji pemaharnan mereka 
dan jika keadaan mengizinkan beri gambaran mengenai tajuk-tajuk yang akan 
disampaikan pada kuliah yang akan datang. 
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e) Kemahiran mempelhagaikan aktivili pelajar 
Syarahan hendaklah merupakan suatu sistem perhubungan dua hala di mana 
pensyarah tidak hanya memberi penerangan tetapi juga mengadakan perbahasan yang 
mehbatkan pelajar. 
2.10 Peranan dan tanggungjawab pensyarah terhadap pelajar 
Pcranan dan tanggungjawab pcnsyarah terhadap pclajar dcngan tcnang bolch 
dilaksanakan sekiranya wujud dua faktor pcnting. Pertama tclah termaktub dalam dasar 
dan matlamat sistcm pclaJaran yang ditcrima oleh masyarakat dan keduanya adalah 
kesedaran pensyarah tentang kedudukannya sebagai seorang pendidik. Kelemahan dalam 
kedua-dua perkara di atas telah mengganggu penyampaian pelajaran yang tulin dan 
seterusnya melahirkan anggota masyarakat yang terpelajar tetapi tidak sempuma dalam 
ertikata manusia biasa. Sekiranya kedua-dua perkara di atas jelas pada seseorang 
pensyarah. maka peranan dan tanggungjawab akan difahami dengan sendirinya. 
Walaubagaimana pun fahaman yang tidak tulin yang datang dari sanubari akan 
mencacatkan peranan tersebut. 
Setiap sistem pembelajaran mempunyai berbagai-bagai tujuan. Konsep 
pembeJajaran barat ialab untuk melahirkan rakyat yang berkeboJeban dalam bidang-
bidang tertentu. Oleh itu pelajar-pelajarnya mencari pelajaran untuk menjadi pal--ar dalam 
satu-satu bidan~ Konsep pelajaran yang baik ialab satu konsep pembeJajaran yang 
bertujuan untuk meJahirkan rak.')'at yang berkebolehan, sempuma sebagai man usia dan 
bertanggungjawab pada masyarakat 
Pada umumnya pclajar-pelajar dan juga pcnsyarah-pcnsyarah kurang faham 
apakah faktor-faktor yang wujud dalam pclajaran. Pelajaran yang sempurna mcstilah 
melahirkan dua unsur utama. 
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i) kepercayaan dan keyakinan terhadap sesuatu yang dibuat. 
ii) Perasaan betimbang rasa. berbaik-baik dan tolong-menolong sesama sendiri 
dalam masyarakat. 
Di peringkat universiti dan institusi peogajian tinggi, pelajar-pelajar sedang 
dalam proses pembentuk.kan watak masing-masing. Perubahan ini akan menuju kepada 
satu watak yang kukuh dan berkekalan. Dalam membuat peraJihan ini pelajar-peJajar 
mernbentuk sikap scndiri mengikut ideologi yang berpengaruh Kcwajipan univcrsiti 
yang paling bcrat sckali ialah mcmbawa pemikiran peJajar-pcJajar ini kcpada idcologi 
negara dan mcmpamirkan watak-watak yang disanjung tinggi olch masyarakat. Adalah 
diharapkan pclajar-pclajar menjadi anggota masyarakat yang mcmpunyai kcpcribadian 
yang kuat dan nilai-nilai peribadi yang tinggi untuk memimpin mac;yarakat. 
Oleh yang demikian mempunyai pensyarah yang benar-benar bertanggungjawab 
di peringkat institust pengajian tinggi amatlah penting. lanya bukan saja bertugas sebagai 
penyampai pengetahuan bagi memenuhi kekosongan mental pelajar-pelajar tetapi 
pensyarah-pensyarah juga mestilah menjadi contoh yang baik kepada pelajar-pelajar. 
Pelajar-pelajar yang sedang mencari pedoman hidup mi mestilah sentiasa diberi 
panduan dan pimpinan supaya berfikiran siuman mengikut liku-Jiku ideologi negara dan 
kehendak negara dan bukannya hidup mendewa-dewakan kebudayaan dan watak asing 
yang tidak mempunyai cara hidup yang sempurna itu. 
Bila kita memperkatakan soal tanggungjawab ini kita perlu tahu siapakah yang 
mernpunyai tanggungjawab dan atas siapakah tanggungjawabnya terJetak ? Bagi 
menjawab soalan ini , cuba kita renung satu had is Nabi S.A W yang bermaksud; 
" Ibn Umar R A bcrkata, saya teJah mendengar Rasu1u11ah bcrsabda"; "kamu 
sekelian pcmimpin dan kamu akan ditanya dari hal ral')'at yang d1pimpinnya. Suami 
akan ditanya hal kcluarga yang dipimpinnya. lsteri mcmclihara rumahtangga suaminya 
dan akan ditanya hal yang dipimpinnya. Pelayan melayan milik majikannya dan akan 
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ditanya dari haJ yang dipimpinnya. Dan kamu sekelian pemimpin akan ditanya (diminta 
bertanggungjawab) dari hal yang rakyat yang dipimpinnya". 
H.R. I3ukhari dan Muslim . 
. 
Dari maksud hadis di atas, jeJaslah bahawa setiap orang adalah pemimpin dalam 
batas-batas yang ditentukan dan setiap pemimpin diserahkan tanggungjawab yang sesuai 
dengan tingkat kepimpinannya. Pensyarah adalah pemjrnpin dania akan ditanya dari hal 
rakyat (pclajar-pclajar) yang dipimpinnya Jadi langgungjawab kita tidak terhenti di dunia 
saja, tapi akan dirninta dipertanggungjawab di akhirat OJch kcrana dalarn islam tiada 
konsep sckular (pcngasingan agama dan dunia) maka, tidak timbul pcrbezaan antara 
tanggungjawab antara pensyarah yang membcri kuliah dalam mata pelajaran agama 
dengan pensyarah yang memberi kuliah dalam mata pelajaran sains komputer, 
kejuruteraan dan sebagainya. 
Perbezaan ilmu dunia dan ilmu akhirat tidak timbul kerana maksud dunia ialah 
suatu yang tidak sampai ke akhirat. Kuliah pengaturcaraan yang disertai dengan niat 
ikhlas kerana Allah akan menjadi amalan akhirat. 
2.11 Kepuasao kerja di kalaogao peosyarah di Universiti Malaya 
"Kepuasan kerja di kalangan pensyarah di Universiti Malaya" adalah satu tajukjurnal 
yang dihasilkan oleb Norsalina Saidin pada sesi 1994/1995. Aspek ketidakpuasan kerja 
dikalangan pensyarah termasuk dalam beberapa kategori. 
a Aspek tugas mcngajar 
Aspck ini meoyentuh kepada bcbanan kerja harian scscorang penyarah. la 
mcrangkumi tugas mengcndalikan kuliah, tugas penycliaan dan scbagainya iaitu inti 
kerja pensyarah. 
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b. Aspek bantuan pengaJaran dan penyelictikan. 
Penilaian ke atas aspek ini adalah dilihat dari segi penyediaan alat-alat bantuan 
pengajaran yang dibekalkan oleh pihak universiti. Juga ia merangkumi bantuan yang 
diberikan untuk menjalankan penyelidikan seperti bantuan kewangan, pembantu 
. 
penyelidik dan sebagainya. Daripada kajian yang dibuat, J 8. 7% daripada pensyarah 
adalah sangat tidak puas hati. 38.7% orang pensyarah tidak berpuas hati manakala 
1 1.6% pensyarah dan 0.6% orang sangat berpuas hati. Je)as)ah di sini bahawa majoriti 
rcsponden iaitu 56.8% orang pcnsyarah adaJah 6dak bcrpuas hati dengan aspck 
bantuan pengajaran dan penyclidikan ManakaJa J 1 6% pula menunjukkan golongan 
yang bcrpuas hati. Senario ini mcnunjuk:kan keadaan yang ncgalif dan harus diambil 
langkah-langkah yang sewajarnya demi menjamin mutu pcnyampaian ilmu. Carta pai 
di bawah menunjukkan kettdakpuasan kerja dan aspek bantuan pengaJaran dan 
penyel idikan. 
c. Aspek pembangunan kerjaya. 
Bagi aspek pembangunan kerjaya pula, ia adalah merangkumi peluang-peluang untuk 
menghadiri kursus-kursus profesional di samping peluang untuk melanjutkan 
pelajaran ke peringkat yang lebth tinggi. Ini adalah sebagai salah satu 1angkah 
menyediakan kakitangan yang berkaliber dan seiring dengan arus perkembangan 
akademik. Daripada soal selidik yang dijalankan seramai 12.3% orang pensyarah 
sangat tidak berpuas hati, 32.9% orang tidak berpuas hati, 24.5% orang tidak begitu 
pasti, 29.0% orang puas hati dan J .3% orang pensyarah san gat berpuas hati 
d. Aspck dalam membuat keputusan 
Aspck mcmbuat keputusan juga mcrupakan indikator di dalam mengukur tahap 
kcpuasan kerja. Dari soal sclidik yang diterima, pcnsyarah bcrpcndapat mereka pcrlu 
diberi kcbcbasan dalam mcncntukan scsuatu perkara. 
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b. Aspek bantuan pengajaran dan penyeltdikan. 
Penilaian ke atas aspek ini adalah dilihat dari segi penyediaan alat-alat bantuan 
pengajaran yang dibekalkan oleh pihak universiti. Juga ia merangkumi bantuan yang 
diberikan untuk menjalankan penyelidikan seperti bantuan kewangan, pembantu 
penyelidik dan sebagainya. Daripada kajian yang dibuat, 18.7% daripada pensyarah 
adalah sangat tidak puas hati. 38.7% orang pensyarah tidak berpuas hati manaka1a 
J 1.6% pensyarah dan 0.6% orang san gat berpuas hati. Jelas1ah di sini bahawa majoriti 
respondcn iaitu 56.8% orang pensyarah adaJah t1dak berpuas hati dcngan aspck 
bantuan pcngajaran dan penyc1idikan ManakaJa 31.6% pula mcnunjukkan golongan 
yang bcrpuas hati. Scnario ini mcnunjukkan kcadaan yang negatif dan harus diambil 
langkah-langkah yang scwajarnya demi menjamin mutu pcnyampatan ilmu. Carta pai 
di bawah menunjukkan ketidakpuasan kerja dari aspek bantuart pengajaran dan 
penyelidikan 
c. Aspek pembangunan kel)aya. 
Bagi aspek pembangunan kerjaya pula, ia adalah merangkumi peluang-peluang untuk 
rnenghadin kursus-kursus profesional di sarnping peluang untuk melanjutkan 
pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Ini adalah sebagai salah satu langkah 
menyediakan kakitangan yang berkaliber dan seiring dengan arus perkembangan 
akademik. Daripada soal seJidik yang dijalankan seramai 12.3% orang pensyarah 
sangat tidak berpuas hati, 32.9% orang tidak berpuas hati, 24.5% orang tidak begitu 
pasti, 29.0% orang puas hati dan J .3% orang pensyarah sangat berpuas hati 
d. Aspek dalam mcmbuat kcputusan. 
Aspel mcmbuat keputusan juga mcrupakan indikator di daJam mcngukur tahap 
kepuasan kerja. Dan soal selidik yang diterima, pensyarah bcrpcndapat mcreka pcrlu 
diberi kebcbasan dalam mencntukan sesuatu perkara. 
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e. Aspek kernudahan. 
Melihat kepada kepuasan kerja pensyarah dari segi kernudahan yang terdapat dan 
dibangunkan. 
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3.0 METODOWGI 
Fasa metodologi dan anal isis sistem adalah fasa yang bertujuan mengenalpasti 
keperluan-keperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian bagi sistem. Selain itu, 
pertimbangan-pertimbangan bagi bahasa pengaturcaraan yang hendak digunakan, 
senibina sistem, pangka]an data, perisian yang bakaJ terlibat akan diperbincangkan dalam 
bab ini. Bagi menggariskan keperJuan-keperluan ini, satu soal selidik serta temuramah 
tcJah djjaJankan dengan pel ajar dan pihak pentadbiran FSKTM Sclain itu, perbincangan 
dengan pcnyclia projek juga banyak membantu dalam pcncnluan kcperluan-kepcrluan ini. 
K.aedah-kacdah pencarian lain juga dilakukan iaitu dengan mclayari internet untuk 
melihat bagaimana keperluan bagi sistem dikenalpasti. Langkah inijuga memben faedah 
yang banyak kerana pengimplimentas1an sistem ini berbe1..a dengim sistem-sistem yang 
maklumat lain. 
3.1 Model Peodekatan 
Dua pendekatan iaitu model prototaip dan model air terjun merupakan antara 
strategi pembangunan yang sering digunakan dalam pembangunan aplikasi institusi, 
namun begitu pendekatan yang akan digunakan untuk membangunkan adalah model 
prototaip. 
Model prototmp 
Pemprototaipan merupakan proses yang mcmbolehkan pembangun merck a 
model pcrisian yang akan djbangunkan, prototaip dibangunkan dalam tempoh yang 
singkat supaya pengguna dapat menilai keputusan yang diperolehi dan mencadangkan 
sebarang pcrubahan. (Press men, 1997] 
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Ini merupakan model kerja terhadap aplikasi, pemprototaipan mungkin 
mengandungi semua ciri atau melaksanakan beberapa fungsi utama dalam sistem akhir 
tetapi iajuga merangkumi elemen-elemen yang cukup bagi membolehkan pengguna 
mencuba menggunakan sistem tersebut dan memberi komen mengenainya. rsenn, 1997] 
Melalui model ini keperluan dan rekabentuk sistem memerlukan penyelidikan 
yang berulang yang memastikan pembangun, peng1:,•tma dan pelanggan mempunyai 
pemaharnan asas tentang apa yang diperlukan dan dicadangkan. (Psleeger, 1 998] 
Alatan bagi pcmprololaipan 
Proses pcmbangunan ulangan ini memerlukan jcnis ala tan yang bcrbet.a. Alatan 
Yang selalunya mcrupakan 4 GL yang mcnyokong pcmodclan data, kcjurutcraan bcrbalik, 
pengurusan projek dan kebolehan kawalan versi. 
3.1.1 Justifikas1 
Kenapa guna model prototatp ? 
i) Kesediaan alatan pembangunan automasi dan Relational Database yang meluas. 
lni akan mengurangkan masa bagi mencipta prototaip. Oleh sebab itu, 
pengulangan boJeh dilakukan di mana ia tidak mempengaruhi jadual projek 
berbanding dengan cara pembangunan kovensional. 
ii) Pembinaan prototaip secara relatifnya adalah murah. 
Kos pembinaan prototaip yang banyak masih murah berbanding dengan 
pembinaan apJikasi yang Jengkap kerana pada keputusan akhir pembangunan 
adaJah hanya bcnujuan untuk mengetahui samada ia memcnuhi kcpcrluan atau 
tidak., sckiranya objcktiftidak tercapai, pembinaan scmula harus dilakukan. 
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iii) Keperluan tidak diketahui secara spesiftk dan memerlukan peniJaian. 
I3agi pembangunan aplikasi ini, Sistem Sokongan Pensyarah memerlukan 
antaramuka pengguna bergrafik (Gill) yang menarik dan ramah pengguna. lni 
adalah kerana pengguna yang berbeza mempunyai pandangan yang berlainan . 
. 
maka adaJah sukar untuk menentukan keperluan yang tepat pada awalnya. 
Keperluan-kepeduan yang dikena]pasti perlu dibangunkan, diuji dan diniJai untuk 
aktiviti pembangunan seterusnya. 
iv) Kcper1uan terhadap sistcm. 
Tcknik pcmprototaipan ini amat sesuai bagi sistcm ini . lni adalah kerana tcknik 
ini scsuai bagi sistem yang ringkas, berisiko kcciJ dan bagi pcngguna yang tidak 
dapat menyatakan keperluan mereka pada awalnya. 
v) Mengelakkan pembangunan dan penyampaian sistem yang salah. 
Pemprototaipan membolehkan penentuan awal terhadap keperluan aplikast yang 
betul dan mengurangkan kos dalam kesilapan yang dilakukan pada akhimya 
kerana rangka masa bagi melengkapan sistem telah ditetapkan. 
Kenapa lldak menggunakan model air lerjun ? 
Model air terjun tidak memberi gambaran sebenar cara sistem dibangunkan. 
lni kerana model air terjun tiada penguJangan. Setiap tahap pembangunan mestilah 
lengkap sebelurn memulakan tahap yang seterusnya kecuali bagi masalah yang benar-
benar difahami. PenguJangan ini adaJah penting bagi memastikan segaJa pembant,runan 
yang dilakukan memenuhi objcktif. 
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3.2 Strategi pembangunan 
Strategi pembangunan amatlah penting kerana ia merupakan perancangan 
bagaimana projek dibangunkan. Maka adaJah perlu mengetahui keperluan sistem bagi 
memberi panduan untuk membangunkan sistem. Keperluan merupakan ciri sistem atau 
keterangan mengenai kebolehan sistem melaksanakan sesuatu yang dapat memenuhi 
tujuan sebenar sistem 
Kepcrluan sis1cm bagi projck ini dapat ditcntukan daripada modul-modcl yang 
dicadangkan. Biasanya jcnis kcpcrJuan bagi projek ini dibahagjkan kcpada dua iaitu 
keperluan fungsian dan kcperluan bukan fungsian. Tujuan stratcgi pcmbangunan adalah: 
• Mcmastikan scmua aktiviti pembangunan dapat dijalankan dalam tcmpoh yang 
ditetapkan. 
• Menentukan kehendak dan keperluan pengguna terhadap s1stem. 
• Menilai kemungkinan pembangunan projek. 
3.3 Aoalisis keperluan sistem 
Adalah suatu kajian yang diJalankan untuk mengenalpasti spesifikasi fungsian dan bukan 
fungsian. 
Keperluan fimgswn 
Spesifikasi fungsian menerangkan interaksi antara sistem dan persekitaran sistem. Ia 
adalah satu kcpcrluan yang teras dalam sistem. Berikut adalah spcsifikasi fungsian untuk 
sistem model ini . 
1. Modul manipulasi data dan maklumat baru 
• Pentadbiran atau penyelenggaraan maklumat berkaitan pengaJaran 
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maklumat tentang kuliah yang dijalankan .. 
maklumat tentang tutorial. 
maklumat tentang latihan industri. 
maklumat dan data-data tentang pengajaran di makmal. 
maldumat tentang penilaian kursus dari segi peperiksaan, tugasan dan 
tugas penilai luar. 
maklumat dari penyeliaan tesis. 
maklumat scbagai pcnasihat pelajar-pelajar. 
• Pentadbiran atau penyelenggaraan maklumat berkaitanpenyelidikan 
maklumat tentang penyelidikan terbaru. 
hasil penyelidikan dan tempat penyel idikan. 
• Pentadbiran atau penyelenggaraan maklumat berkaitan perundingan 
hasil-hasil perundingan. 
maklumat-maklumat khusus tentang perundingan. 
maldumat tentang tern pat perundingan dan sebagainya. 
• Pcntadbiran atau pcnyclcnggaraan maklumat bcrkaitan penerhitan 
nama buku atau jcnis pcncrbitan yang ditcrbitkan. 
tarikh dan Jokasi pcncrbitan dan scbagainya .. 
• Pentadbiran maklumat berkaitan pers1dangan 
maklurnat tentang hasil persidangan. 
Maklumat tentang tempat persidangan. 
Tajuk yang dibentangkan sekiranya pensyarah tersebut seorang 
pcmbentang kcrtas kcrja. 
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• Pentadbiran maklumat bcrkaitan k.egwlan luar. 
- Jenis kegiatan yang dijalankan. 
Tarikh kegiatan yang dtjalankan dan scbagainya. 
11 . Modul pencarian 
Modul mi membolehkan pengguna menilai maklumat berasaskan kata kunci 
utama yang khusus melalut pangkalan data maklumat 
iii. Modul bantuan I Help 
Modul yang dipaparkan adalah topik bantuan bagi pengguna yang bel urn mahir 
dengan sistem. 
Modul-modul yang dinyatakan ini akan digunakan bagi menghasilkan menu-menu yang 
akan dibangunkan dalam sistem ini. 
3.4 Mengapa Visual Basic dipilih 
Visual Basic 6.0 ialah cara yang paling mudah dan pantas untuk mcmbangunkan 
aplikasi windows. VB telah bcrkcmbang dan menjadi pili han para pcmbangun sistcm 
yang membangunkan sistem apl ikasi pangkalan data berasaskan pelanggan-pelayan 
dengan cepat. VB 6.0 juga tennasuk sokongan kepada beberapa orientasi alatan-alatan 
pengurusan pangkalan data. termasuk pengurusan data visual yang boleh mencapai 
kepada 'server-slde ·, tcrmasuklah pclayar Microsoft, SQL dan Oracle yang bcrguna 
untuk menyediakan kebolebpercayaan bagi merekabentuk dan mengubahsuai pangkalan 
data, pemandangan dan pertanyaan. la JUga sesuai untuk mengubah jenis-jenis data lajur 
bagi jadual. Selam itu, VB juga mengandungi ciri-ciri benkut: 
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1. Sokongan Active X yang lengkap yang membolehkan integrasi dan automasi 
aplikasi lain, tennasuk Microsoft Wor<L Excel dan aplikasi windows dan 
Microsoft office yang lain. 
2. Capaian data yang membolehkan pembangunan aplikasi pelanggan-pelayan yang 
lengkap, mengurus sumber-sumber data dan komponen-komponen 'server-side · 
( tennasuk prosedur penstoran ) untuk berbagai pelayar-peJayar pangkalan data, 
termasu.k peJayar Mjcrosoft SQL dan Oracle. 
3. Bo)eh di intcgrasikan dengan sistcm pengurusan pangka1an data Ml{:rosofl access 
2000 tanpa perlu kcpada pcrisian tarnbahan. 
4. Dapat mcmbangunkan antaramuka pengguna grafik yang mcnarik, intcraktif dan 
memenuhi ciri-ciri kebolehgunaan. 
3.5 Pemilihan pangkalan data 
1. Microsoft Access 2000 
A1icrosofi Acce.~.\ 2000 merupakan merupakan satu sistem pengurusan pangkalan 
data yang digunakan untuk membma sebuah pangkalan data hubungan bagi 
kegunaan organisasi kecil atau individu bagt menyimpan data dalam fonnat 
hubungan. Pembangunan sesebuah pangkalan data hubungan menggunakan persisian 
ini adalah sangat mudah dan tidak mengambil masa yang lama. Ciri-ciri Microsoft 
Access 2000 adalah seperti berikut: 
• Apabila mcmbina satu jadual, saiz ruang bolch ditukar walaupun sclepas jadual 
itu disimpao. Ciri ini agak sukar dilaksanakan sckiranya mcnggunakan perisian 
pangkalan data yang lain sepcrti A1icrm;oft SQL Server. 
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• Mcnycdiakan satu alatan add on untuk mcmindahkan satu pangkalan data Access 
kc pcrsckitaran SQ!. Sen>er jika kapasiti ruang mcnyimpan data tidak mcncukupi. 
Alatan ini dikcnali scbagai Up.\irmg Wi=ard. 
• Saiz storan boleh ditingkatkan dengan memindahkan pangkalan data Access ke 
pangkalan data SQL Server untuk penggunaan da1arn persekitaran yang lebih 
besar, contohnya dalam sebuah organisasi. 
• Boleh digunakan sebagai sebuah pangkalan data dalam pelanggan I pelayan atau 
sistem senibina n tier. 
• Menyediakan ciri-ciri antaramuka mtuitif dan memenuhi ciri-ciri kebolehgunaan 
bagi memudahkan pengguna membina sebuah pangkalan data. 
• Dengan menggunakan pemacu Open Database Connectivity, data boleh 
diperolehi dari sistem pelanggan I pelayan dan menyediakan satu aplikast 
pengabstrakan an tara pangkalan data dan apl ikasi pangkalan data. 
• Mudah di intcgrasikan dengan kod-kod Microsoji Visual Bas1c 6.0 dimana ia 
mcmpunyai satu format fail yang dipanggil MDE. 
• Bahasa pertanyaan pangkalan data Stntelured Query Language (SQL) boleh 
digunakan untuk membuat pertanyaan bagi mencapai maklurnat yang dikehendaki 
dan terkandung didalam pangkalan data Access. 
Pcrisian Microsoft Access tcrdiri daripada enam objek iaitu: 
• Tables : Mcrupakan cntiti-cntiti 
• Quertes : Mcrupakan pertanyaan-pertanyaan SQL yang tersimpan untuk 
dilaksanakan kemudian. 
• Forms : Digunakan untuk menyediakan antaramuka bagi data yang disimpan 
dalam pangkalan data dan membenarkan pengguna mengubahsuai dan 
memasuki data. 
• Reporls : Dtgunakan untuk memaparkan data dari lD 
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• Macros : Mencipta beberapa tindakan. 
• Modules: Adalah gudang bagi kod Visual Basic Application yang boleh 
digunakan dalam aplikasi Access. 
2. Microsoft SQL Server 6.5 
Microsoft SQL 6.5 berkembang dari pangkalan data Syba.'le SQL iaitu salah satu 
sistem pengurusan pangkalan data hubungan. Ciri-ciri Microsoft SQL 6.5 adalah 
seperti berikut: 
• Menyediakan satu platform pangkalan data yang membolehkan pengguna 
membangunkan aplikast ciri yang rumit. 
• Menggunakan antaramuka command line untuk mcnghasilkan araban babri 
aturcara intcraktif dan mencapai data. 
• Menggunakan antaramuka pengguna grafik windows untuk menguruskan 
sesebuah sistem dengan lancar serta menguruskan pangkalan data dan jadual-
jadual seperri melaksanakan pentadbiran pangkalan data, mengawal capaian ke 
atas data dan mengawasi sebarang pengolahan data yang disimpan didalam 
pangkalan data. 
• Mempunyai komponen utama iaitu pangkalan data hubungan dru1 struktumya 
yang mampu mengawal objek-objek dalam pangkalan data hubungan. 
• Mempunyai komponen Open Database Connectivity yang membolehkan 
penyambungan diantara apJikasi-aplikasi pelanggan tanpa perJu meminta 
sebarang pcrubahan dilakukan ke atas pangkalan data pclayan I aplikasi 
pelanggan yang lain. 
• Mengandungi pilihan-pilihan storan data dan berupaya meny1mpan dan 
memproses data yang mempunyai kapasiti yang sama seperti kerangka utama dan 
komputer mini. 
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• Mcnycdiakan intcgrasi dan aplikasi berasaskan windows bagi mcmbantu 
mengurangkan kos dan kckompleksan aplikasi rumit scrta mcrupakan scbuah 
enjin palmg ideal untuk mcmbangunkan sebuah Iaman web. 
Daripada ciri-ciri yang telah disenaraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa J.vficrosoji 
SQ!, Server 6.5 merupakan sebuah pangkalan data pelayan yang berkuasa, boleh 
dipercaym dan tleksibel tetapt mengambil masa yang agak panjang dalam proses 
pembangunannya. 
3.6 Meogapa Microsoft Access 2000 dipilih 
Setelah dipertimbangkan setiap ciri-ciri sistem pengurusan pangkaJan data 
hubungan yang dikaji dengan teliti, satu keputusan telah diambil iaitu pangkalan data 
hubWlgan bagi sistem SISOP akan dibangunkan menggunakan perisian Microsoft Access 
2000. Perisian ini dipilih kerana ia lebih fleksibel , boleh dipercayai dan mempunyai 
kapasiti storan data yang bcrscsuaian dengan jumlah data yang akan disimpan. 
Disamping mcmerlukan masa yang singkat un1uk dibangunkan, ia juga dapat 
mengurangkan kos, masa dan kckompleksan pembangunannya. Ia juga bcrupaya untuk 
berintcraksi bcrsama lvficrosoji Visual Basic 6.0 (yang digunakan untuk mcmbangunkan 
antaramuka pengguna ) dan bahasa pengaturcaraan pangkalan data SQL. Selain itu, 
peri sian ini juga rnemenuhi ciri-ciri kebolehgunaan yang tinggi. 
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4.0 REKABENTlJK DAN AJ~ALISIS SISTEM 
Rekabentuk logikal merupakan rekabentuk asas dan penting. Ia memberi gambaran awal 
tentang sistem yang akan dibangunkan. Rekabentuk iru mel~puti: 
4.0.1 . Model konsepsi 
Model konsepsi menerangkan keseluruhan konsep yang digunakan dalam 
pembangunkan SISOP. Ini memberi gambaran k:asar tentang kandungan dan konsep 
yang digunakan. Model konsepsi ini dibina pada pcringkat pcnnulaan pcmbangunan 
dan dijadikan rujukan semua proses analisis~ rekabcn1uk, pcmbangunan dan 
implimentasi . lni bagi memastikan pembangunan pcrisian sistcm ini adalah 
berdasarkan konscp yang telah digariskan. 
Matlamat sistcm. 
- Mudah digunakan. 
Sistem Sokongan • - Simpan segala data dengan tepat. 
Pensyarah - Kemaskint data 
Objehif sistem: 
- Simpan maklumat secara automatik. 
- Mudahkan capatan semula. 
- Antararnuka yang intcraktif. 
- Jamm keselamatan data 
.. 
- Kemaskini rekod. 
Skop sistem: 
- kemasukkan maklumat aktivtti 
pensyarah. 
- Capaian data dan paparan data. 
- Kemaskini data. 
- Laporan data. 
.. 
-
Di kalangan pcnsyarah . 
... 
Rajah 4.0.1 : Model konsepsi 
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4.0.2 Gambarajah kontek 
Sistem ini melibatkan komunikasi di antara pensyarah dengan perisian. Rajah di 
bawah menunjukkan hubungan dua hala antara pensyarah dengan sistem. Penglibatan 
kakitangan adalah untuk memasukkan maklumat pel~jar sahaja. 
Masukkan data Memberikan maklumat 
Masukkan data 
Rajah 4.0.2 : Gambarajah konteks 
Berdasarkan gambarajah di atas dapat dinyatakan interaksi antara pensyarah dan sistem 
ini. Interaksi ini berlaku melalui pemilihan antaramuka oleh pensyarah. Pensyarah akan 
lllemilih butang yang dikehendaki dan sistem ini akan memaparkan maklumat 
berdasarkan keterangan butang. 
4 0 3 Rajah aJiran data 
Di dalam rajah 4.0.3 adalah gambaran secara keseluruhan bagaimana cntW-cntiti 
saling berkait dcngan proses scrta aliran data pada sistem. 
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. Dl I penyelidikan ~ r' -........ 0.0 1'- ....... 
H D21 r- DI3 I Pensyarah .~ pengaJaran masukkan ~ ~ data j,. H D31 perundingan r ' ....... ~~j,. 
H D4' penerbitan } 
H DSI persidangan J-
H D61 Kegiatan lain r 
3.0 







.. can an 
rnaklumal 
1.0 l Kakitangan .~ --1 D7 I Maklumat pelajar 1 masukkan ... , 
data 
RaJah 4.0.3 Rajah aliran data 
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4.0.4 Carta alir 
Dalam Sistem Sokongan Pensyarah (SISOP), terdapat beberapa proses yang 
menguruskan fungsi-fungsi utama sistem ini. Proses-proses ini adalah penting bagi 
memastikan data boleh dikongsi dan dipaparkan mengi~t kehendak pengguna. 
Beberapa proses yang terlibat. 
a. pengesahan pengguna 
Sebelum memasuki Iaman utama sistem, bagi tLtiuan keseJamatan, sistem 
dimulakan dcngan pcngcsahan pcngguna sistem. Rajah dibawah mcnunjukkan 





RaJah 4.0.4(a) . Carta alir pengesahan pengguna. 
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b. Kemaskmi maklumat 
Rajah 4.0.4(b) menunjukkan aliran proses aktiviti yang dijalankan dalam 




Rajah 4.0.4(b) · Carta alir kemaskini maklumat 
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C. Carian maklumat. 
Rajah 4.0.4(c) menunjukkan di man proses yang dijalankan dalam proses 







Rajah 4.0 4(c) Carta alir capaian maklumat. 
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4.0.5 Rekabentuk pangkaJan data 
Sistem Sokongan Pensyarah beroperasi secara sendirian, tidak melibatkan 
perkhidmatan dan dengan itu ia tidak melibatkan perkongsian pangkalan data. 
Rekabentuk pangkalan data memperlihatkan pembina3!1 jadual yang digunakan 
untuk menyimpan maklumat serta kembali kepada data maklurnat tersebut. 
Kamus data 
Kamus data merupakan satu kornponcn sistem pengurusan pangkalan data (DBMS) yang 
menyimpan mctadata, iaitu pcmcrihalan tcntang data dalam pangkalan data Bcrikut 
adalah senarai pangkalan data yang diisytiharkan. 
Jadual 4.0.5(a) : Pangkalan data katalaluan. 
Nama pangkalan data : katalaluan 
Nama pangkalan data sebenar : katalaluan 
Keterangan Jadual : merupakan satu langkah keselamatan yang terdapat dalam 
sistem ini. Hanya pengguna sah sahaja yang dapat mencapai 
maklumat dan menggunakannya. 
Bil Nama medan Nama sebenar Jenis Saiz 
medan medan medan 
1 Login Nama Text 6 
2 Password I Katalaluan Text 6 
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Jadual4.0.5(b) : Pangkalan data makJumat pensyarah. 
Nama pangkalan data : mak _pensyarah 
Nama pangkalan data sebenar : maklumat pensyarah. 
Keterangan jadual : merupakan takrifan-takrifan yang digunakan dalam 
antaramuka maklumat pensyarah. Segala maklumat ini 
ada lab data-data penting bagi diri pcnsyarah. 
Bil Nama medan Nama sebenar .Ienis Saiz 
medan medan medan 
. 





--2 No kp Number 14 
pengenalan 
3 No tel rumah Nombor telefon Number 11 
rumah 
4 Alamat Alamat Text 50 
5 Poskod Poskod number 5 
- -1-6 Daerah Daerah Text 15 
7 Negcri Negeri Text 20 
-
8 T lahir T arikh lahir Date 
9 Jantina Jan tina Text 9 
- · 10 A gam a J Agama 1 Text 8 
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ll T_mula ber Tarikb mula ' Date 
. bertugas 
12 T_ sah_dlmjaw Tarikh sah Date 
dalam jawatan 
13 No _gaji Nombor gaji Number 1 1 
f-14 Gaj1 Gaji f-Number 6 
- -
-
15 E mel E-mcl Text 20 
--
-
16 Jabatan jabatan Text 40 
17 No tel bilik Nombor Number 10 
telefon bilik 
-- 1-
18 Jawatan Jawatan Text 40 
19 No bilik Nombor bilik Number 5 
20 Kel akademik Kelayakan Text 40 
akademik 
21 Kelayakan_ BM _ SP Kelayakan Text 3 
M bahasa melayu 
dalam SPM 




Jadua14.0.5 (c) pangkalan data maklumat kenyataan kuliah 
Nama pangkalan data : mak_keny_kuliah 
Nama pangkalan data scbenar : maklumat kenyataan kuliah 
Keterangan jadual : mcrupakan takrifan-takrifan yang digunakan dalam 
antaramuka maklumat kenyataan kuliah. Scgala maklumat ini 
adalah data-data penting bagi suatu kuliah. 
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BiJ Nama medan Nama sebenar rJenis Saiz 
medan medan medan 
"1 Na kursus Nama kursus Text 50 
2 Kod kursus Kod k-ursus Number 8 
-
--3 Temp_kuliah Tempat kuliah Text 15 
- -4 Nam _pensyarah Nama Text 25 
pensyarah 
-
5 Bit _pel bcrdafiar Bilangan pelajar Number 4 
berdafiar 
6 Sesi Sesi Number 10 
--
7 Hari Hari Text 7 
8 Tarikh Tarikb I Date 
~ - ' --- 1lo00 9 Obj_kursus 1 Objek:tifkursus 
1 
Text 
10 Rujukan I Rujukan I Text 1000 








Jadual 4.0.5(d) : Pangkalan data maklumat kenyataan tutonal. 
Nama pangkalan data : mak _ tutorial. 
Nama pangkalan data sebenar : maklumat tentang tutorial. 
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Keterangan jadual : merupakan takrifan-takrifan yang d1gunakan dalam 
antaramuka maklumat tentang tutorial. Segala maklumat ini 
ada lab data-data penting bagi suatu tutorial. . 
Bil Nama mcdan Nama sebenar .Jenis Saiz 
medan mcdan mcdan 
--
-
·- - -1 Nam _pensyarah Nama Text 25 
pensyarah 
2 Nam kursus Nama kursus Text 50 ·-
3 Bil tutorial Bilik tutorial Text 15 -
-
4 Taj_bab Tajuk bab Text 50 
f-- ~ · 
5 Tarikh Tarikh Date 
-
6 Hari Hari Text 7 
7 Bil pelajar Bilangan pelajar Tex1 4 
Jadual4.0.5(e) : Pangkalan data ma.k1umat kenyataan makmal. 
Nama pangkalan data : mak makmal 
Nama pangkalan data scbcnar : mak1umat tcntang makmaJ 
Kcterangan jadual : merupakan takrifan-takrifan yang digunakan dalam 
antaramuka maklumat tcntang makrnal. Scgala maklumat ini 
adalah data-data pcnting bagi pengajaran di makmal. 
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Bil Nama medan Nama sebenar Jenis Saiz 
. 
medan medan medan 
···-
1 Nam pensyarah Nama Text 25 
-
pensyarah 
2 Taj_ tug_ makmal Taj uk tugasan Text 50 
makmal 
3 Nam kursus Nama kursus Text 50 
- --
1-
4 Nam makmal Nama makmaJ Text 15 
5 Tarikh Tarikh Date 
~- -
6 Hari Hari Text 7 
7 Bil_pelajar Bilangan pelajar 
1 
Number 4 
Jadual 4.0.5(f) : Pangkalan data maklumat kenyataan pepenksaan. 
Nama pangkalan data : mak _pen _peperiksaan 
Nama pangkalan data sebenar: maklumat penilaian peperiksaan. 
Keterangan jadual : merupakan takrifan-takrifan yang digunakan dalam 
-
-
antaramuka maklumat penilaian peperiksaan. Segala 
maklumat ini adalah data-data penting bagi penilaian 
peperiksaan. 
I Bil Nama medan Nama sebenar Jenis Saiz 
medan medan medan 
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2 Nam kursus I Nama l--ursus Text I - ~t 
3 Sesi ses1 Number 5-
. 
~---4 Tern _pepenksaan Tempat Text 50 
peperiksaan -
- -- -




6 Jum_pclajar Jumlah pelajar Number 4 
7 Tarikh Tarikh Date 
8 Hari Hari Text 7 
1-
---9 Mas mula Masa mula Number 5 
-
-10 Mas tarnal Masa tamat Number 5 
II 1 Narn pelajar Nama pelajar Text 25 
12 I No_matrik Nombor matrik Number 8 
- i Jabatan ~. 13 Jabatan Text 25 
14 B11 ambilan Bilangan Number 1 
ambilao 
. ·-
15 Keputusan Keputusan Text 2 
--
Jadua14.0.5(g) : Pangkalan data maklumat kenyataan tugasan. 
Nama pangkalan data : mak_pen_tugasan 
Nama pangkalan data sebenar: maklumat penilaian tugasan. 
Ketcrangan jadual : mcrupakan takrifao-takrifan yang digunakan dalam 
antaramuka maklumat penilaian tugasan. Segala maklumat 
ini adalah data-data penting bagi penilaian tugasan. 
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Bil Nama medan Nama sebenar Jenis Saiz 
. medan medan medan 
) Nam _pensyarah Nama Text 25 
-I pensyarah 
2 Nam kursus Nama kursus l "f ext 50 
-- -
3 Rin_tugasan Text 200 
4 Tar diberi Tarikh diberi Date 
5 Tar hantar Tarikh bantar Date 
6 Jen_penghantaran Jenis Text 15 
I pengbantaran 
-
7 Narn _pelajar Nama pelaJar Text 25 
8 No matrik Nombor matrik number 7 
-
9 Jabatan Jabatan Text 30 
10 Penilaian penilaian Text 30 
-- -
Jadual 4.0.5(h) : Pangkalan data maklumat kenyataan tugas penilai luar. 
Nama pangkalan data : mak tug _pen_Iuar. 
Nama pangkalan data sebenar: maklumat tugas penilai luar. 
Kctcrangan jadual · mcrupakan takrifan-takrifan yang digunakan dalam 
-
antaramuka maklumat tentang tugas scbagai penilai luar. 
Scgala maklumat ini adalah data-data penting bagi diri 
kcnyataan scbagai penilai luar. 














Bil Nama medan Nama sebenar Jenis Saiz 
. 
medan medan medan 
1 Nam _pcnsyarah Nama 
pcnsyarah 
I Text 25 
2 Jen tugasan J enis tugasan Text 100 
3 Nam _pih _yg_ terlibat Nama pihak Text 200 
yang terlibat 
4 Tern pat Tern pat Text 40 
-
--i Number - - ·-5 Bayaran Bay a ran 4 
. 
6 Tarikh Tarikh Date 
7 Hari Hari Text 8 
Jadual 4.0.5(i) : Pangkalan data maklumat penyeliaan tesis. 
Nama pangkalan data : mak pen tesis 
Nama pangkalan data sebenar : maklumat penyeliaan tesis. 
Keterangan jadual : merupakan takrifan-takrifan yang digunakan dalam 
antaramuka maklumat penyeliaan tesis . Segala maklumat ini 
adalah data-data penting penycliaan tcsis. 
Bil Nama medan Nama sebenar Jenis Saiz 
medan medan medan 
1 Nam_pelajar Nama pelajar Text 25 
1-
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3 No matrik Nombor matrik Number 8 
4 Fakulti Faku1ti Text 30 
5 Jabatan Jabatan Text 30 
6 Tah _pengajtan Tahun l'Jurnber 1 
pengajian 
- - -7 Nam _pensyarah Nama Text 25 
pensyarah 
8 Taj_tesis Tajuk tesjs Text 50 
9 Sin tesis Sinopsis tesis Text 200 
--




11 Tar viva l Tarikh viva 1 Date 
- -
-
12 Tar_ han _laporan _1 Tarikh hantar Date 
laporan 1 
-
13 Keputusan keputusan Text 1 
14 Tar viva 2 Tarikh viva 2 Date 
-
15 Tar_ han_ laporan_2 Tarikh hantar Date 
laporan 2 
- --16 Keputusan Keputusan Text 1 
Jadual4.0.5U): Pangkalan data maklumat penyeltaan latihan mdustri. 
Nama pangkalan data: mak_pen_lat_ industri. 
Nama pangkalan data sebenar: makJumat penyeliaan latihan industri. 
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Keterangan jadual : merupakan takrifan-takrifan yang digunakan dalam 
antaramuka maklumat penyeliaan latihan mdustri. Segala 
maklumat ini adalah data-data penting bagi penyeliaan 
latihan industri. 
Bil Nama mcdan Nama sebenar Jcnis Saiz 





-1 Nam_pelajar Nama pelajar Text 25 
-2 Nam _pcnsyarah Nama Text 25 
pensyarah 
3 No matrik Nombor matrik Number 9 
4 i E_mel E-mel Text 15 
5 Nam syarikat Nama syarikat t Text 35 
- I Alamat -6 Alamat Text 25 
7 Negeri Negeri Text 10 
8 Poskod Poskod Number 5 
9 Nam_penyelia Nama penyelia Text 25 
--
---I- 10 ~ 10 Sta_syarikat Status syarikat Text 
ll Lam web syarikat Laman web Text 20--
syarikat 
12 Bid_tugas_pelajar Bidang tugas Text 30 
pel~jar 
13 Elaun Elaun Number 4 
-· 14 No tel_syarikat Nombor telefon Number 9 
I syankat 
15 I Grcd Gred Text I 
16 
1 
Tar lawatan Tarikh Jawatan Date 
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Jadual 4.0.5(k) : Pangkalan data maklwnat pelajar. 
Nama pangkalan data : mak pelajar 
Nama pang.kalan data sebenar : maklumat penasiha1 pensyarah. 
Keterangan jadual : merupakan takrifan-takrifan yang digunakan dalam 
antaramuka maklumat pelajar-pelajar seliaan. Segala 
maklumat ini adalah data penting bagi pelajar-pelajar seliaan. 
Bi I Nama medan Nama sebenar .Ienis Saiz 
medan medan medan 
-·-
-1 Nam_pelajar Nama pelajar Text 25 
2 No matrik Nombor matrik number 9 
3 Tar lahir Tari kb lahir Date 
-
-




- r- -5 No telefon Nombor tefefon Number 9 
-
6 Jan tina Jan tina Text 9 
7 Agama A gam a Text 9 




9 Negeri Negeri Text 10 
-
0 -
10 Poskod Poskod Number 5 
l I Ala sesi Alamat sesi r Texr 50 
-
J2 Ses kemasukkan Sesi Number 9 
kemasukkan 
-- -
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13 E mel E-mel Text 20 
-
--1- 1- --·- -14 Fakulti Fakulti Text 20 
15 Tah_pcngajian Tahun Number 1 
pcngajian 
16 Nam pen_akademik Nama penasihat Te:x."t 25 
akademik 
17 Jaw difakulti Jawatan di Text 12 
I fakulti 
18 Jabatan Jabatan Text 13 
--- - - --·- -19 Lsta _ lat_ industri Status latihan Text 5 
industri 
20 Nam _penyelia Nama penyclia Text 25 
I 
21 pngk PNGK J Number 4 
Jadual 4.0.5(1) : Pangkalan data maklumat perundingan. 
Nama pangkalan data : mak _penrundingan 
Nama pangkalan data sebenar : maklumat tentang perundingan. 
Keteran!:,ran jadual : merupakan takrifan-takrifan yang digunakan dalam 
antaramuka maklumat tcntang pcrundingan. Scgala 
maklumat ini adalah data..<Jata pcnting bagi suatu 
perundingan. 
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BiJ Nama medao Nama sebemu Jeois Saiz 
medan medan medan 
- 1 Nam _pensyarah Nama Text 25 
pcnsyarah t-
2 Taj_perundingan Tajuk Text 50 
perundingan 
3 Tern _perundingan Tern pat Text 20 
perundingan 
4 Tarikh ·1 arikh Date 
~ - 25 ·-5 Nam _perunding Nama Text 
perunding 
. 
6 Bayaran Bayaran I Number 4 
7 Ilari Ilari Text 7 
8 Nam_syarikat Nama syarikat Text 20-
---- -
Jadual4.0.5(m): Pangkalan data maklumat persidangan. 
Nama pangkalan data : mak _persidangan 
Nama pangkalan data sebenar: maklumat tentang persidangan. 
Keterangan jadual : merupakan takrifan-takrifan yang digunakan dalarn 
antaramuka maklumat tentang pensidangan. Segala 
maklumat ini adalah data-data penting bagi suatu 
persidangan. 
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r-- - --
Jenisl=iz Bil Nama medan Nama sebenar 
. 
medan medan medan 
1 Nam _pensyarah Nama Text 25 
pcnsyarah 
2 Taj persidangan Tajuk TeA-t 50 
persidangan 
3 Tempat Tern pat Text 10 
- - -
4 Tarikh Tarikh Date 
t--
5 Hari Hari r-=-Text 9 
6 Jen penyertaan Jcnis Text 15 
pcnyertaan 
7 T~j bentangan T~juk Text 50 
bentangan 
Jadual4.0.5(n) : Pangkalan data maklumat kegiatan-kegiatan lain. 
Nama pangkalan data : mak_keg lain 
Nama pangkalan data sebenar : maklumat kegiatan lain. 
Keterangan jadual : mcrupakan takrifan-takrifan yang digunakan dalam 
antaramuka maklumat kcgiatan-kegiatan lain. Segala 
maklumat ini adalah data-data pcnting bagi kegiatan-kcgiatan 
lain bagi pcnsyarah. 
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-
Bil Nama medan Nama sebeoar Jenis Saiz 
medan medan medan 
. 1 Nam _pensyarah Nama Text 25 ·-
pcnsyarah ~ 
2 Jen ak'tiviti Jenis ak'tiviti Text 50 -
3 Taj_penulisan Tajuk penulisan Text 100 -
I-- ,._ f- -- - 1-
4 Tern pat Tern pat Text 20 
5 Tarikh Tarikh Date 
6 Hari Hari Text 8 
I 
7 Nam akhbar Nama ak.hbar Text 18 
4.0.6 Hierarki antaramuka 
llierarki antaramuka adalah rajah yang menerangkan tentang peringkat-peringkat paparan 
antaramuka yang akan dilalui oleh pengguna sistem. Melalui hierarki antaramuka ini 
juga, pembangun sistem akan dapat melakar peijaJanan suatu sistem dan meneliti segala 
kesilapan yang mungkin berlaku. 
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Peperiksaan 
Tugasan 
Tugas penilai luar 
Penyeliaan tesis 
Penyeliaan Jatihan industri 
Rajah 4.0.6 : Hierarki antaramuka Sistem Sokongan Pcnsyarah (SISOP) 
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4.1 Rekabentuk sistcm 
Rekabentuk sistem merujuk kepada proses bagaimana sesuatu sistem memenuhi 
keperluan yang telah ditakrifkan semasa fasa analisis. Rekabentuk sistem san gat penting 
untuk membolehkan sistem mencapai matlamat yang telah ditetapkan dengan berkesan. 
Proses rekabentuk dibangunkan dengan mempertimbangkan matlurnat-matlumat yang 
perJu diperolehi dari sistem. Proses ini dimulakan dengan menentukan input yang perlu 
dimasuk.k.an scrta output yang rclcvan yang perlu diperolehi atau dihasilkan.Bahagian 
rckabentuk sistcm ini dibahagikan kepada dua pcringkat yang paling utama iaitu: 
4.1.1 Rekabentuk skrin secara manual 
Skrin adalah antaramuka pengguna dengan sistem. Pengguna akan bergantung 
kepada antaramuka untuk berurusan atau menggunakan sistem. Oleh itu, rekabentuk amat 
penting dan menjadi asas kepada penggunaan sistem yang baik. Skrin haruslah direka 
dengan baik, menarik dan dalam bentuk yang selesa untuk digunakan oleh pengguna. 
Selain itu, skrin haruslah mudah difahami oleh pengguna demi memastikan pengguna 
tidak menghadapi sebarang kerumitan atau keke1iruan semasa mengguna sistem tersebut. 
Pada awalnya, rckabcntuk skrin dilakukan sccara manual. Skrin tclah dircka dan 
dilukis mengikut kepcrluan. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan. 
sctiap nama araban pada antaramuka perlu menggunakan pcrkataan yang pcndck, 
jelas dan mudah difahami. 
Skrin adalah konsisten formatnya iaitu bentuk semua skrin adalah seragam. lni 
adalah kerana sistem dibangunkan untuk situasi di untversiti yang semua tugas 
dilakukan secara formal diubah mengikut keperluan. 
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4.1.2 Rekabentuk input dan output 
Rekabentuk input dan output adalah penring dalam memastikan kejayaan 
pengoperasian sistem ini. Rekabentuk input dan output ini.menekan dua aspek utama. 
• Antaramuka 
Rekabentuk skrin adalah berdasarkan kepada antaramuka yangjelas, menarik 
dan mudah difahami o1ch pcngguna. 
• Mcsra pcngguna 
Skrin harus bcrkcbo1chan menycdiakan meseJ-mcscj ralat dan mcscj-mcsej 
bantuan semasa pengguna sedang menggunakan sistem. 
Dua jenis rekabentuk skrin: 
• Skrin input 
Skrin ini menunJukkan data yang perlu dimasukkan oleh pengguna. Skrin input 
mempunyai bcberapa ciri-ciri tertentu antaranya: 
skrin tidak mengelirukan pengguna dan arahannya je)as. 
Input mudah dimasukkan danpembetuJan mudah dilakukan 
Bentuknya seperti borang yang ringkas dan mudah difahami. 
Memperuntukkan ruang yang cukup untuk semua data. 
• Skrin output 
Skrin ini memaparkan makJumat yang diperlukan daripada input yang 
dimasukkan olch pengguna. ciri-cirinya: 
maklumat yang dipaparkan perlu jelas. 
skrin output yang hampir sama dengan cetakan yang dijana. 
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Rajah 4. 1. 1 : Rekabentuk antaramuka secara manual 
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SARANA.-'J 
Daripada scgala pcrscdiaan dan juga rekabentuk yang dirancang untuk sistem ini 
adalab amat baik. Walau bagaimanapun. perancangan awal yang dilakukan tcrdapat 
-
scdikit pcngubahsuaian dan diberi bcbcrapa cadangan olch pcnasihat dan juga moderator. 
Sebagai satu sistcm yang pcrtama kali diwujudkan, segala masalah yang timbul pada 
masa ini telah pun diatasi dengan sebaik mungkin. Segala keJ..urangan yang dikesan 
dalam sistem in1 akan lebih dikenalpasti apabila sesi pembangunan dilakukan kelak. 
Pengubahansuaian sistem ini mungkin dilakukan oleh pelajar seterusnya berikutan 
kemungkinan terdapat beberapa fungsi-fungsi lain yang diperlukan untuk 
melengkapkannya apabila ia siap dan ctiguna oleh pensyarah di universiti ini. 
Perancangan untuk membangunkannya telab pun diteliti, segala proses 
pembangunan dan mengimplimentasi sistem ini akan dilakukan dengan lebih awal bagi 
memastikan segalanya berjalan dengan lancar dan mencapai obJektif-objektif seperti 
yang telah digariskan. 
Sememangnya ''Projek Akhir" yang dilakukan oleh setiap pelajar Sarjana Muda 
Sains Komputer ini memerlukan perbatian dan komitmen yangjitu daripada penasihat 
bagi memastikan kursus yang amat penting ini menolong mahasiswa yang akan 
memasuki alam pckcrjaan. Walau bagaimanapun peranan pelajar itu scndiri adalah 
merupakan faktor yang utama. 
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Proses untuk menyiapkan sistem ini memerlukan penelitian yang begitu 
mendalam. Setiap Jangkah, berrnula dengan langkah pengenalpastian masalah sehingga 
proses merangka dan merekabentuk antaramuka memerJukan maklumat yang tepat serta 
terkini. Strategi mencari maklumat yang dirancang terlebih awal dapat mcngurangkan 
masalah-masalah besar disamping itu mendapat tunjuk ajar dan pcmerhatian daripada 
penasihat turut mcringankan bcbanan. 
Pada mulanya, sistcm ini ingin dibangunkan mcnggunakan pcrisian Oracle kcrana 
kelcbihan pcrisian tcrscbut dapat mcnyempurnakan sistcm yang akan dibangunkan. 
Tetapi mcmandangkan kcpada kcsukaran dari penggunaannya yang dikcsan olch 
penasihat dan juga moderator maka pembangunan pangkalan data sistem ini akan 
dibangunkan menggunakan Microsoft Access. Melalui perisian ini, pensyarah tidak perlu 
bersusah payah untuk memuatkan perisian Oracle kerana sebahagian sahaja komputer 
yang digunakan oleh pensyarah mempunyai perisian tersebut. 
Selain itu juga, sistem yang dicadangkan ini telah diubahsuai memandangkan 
kesesuaiannya terhadap kekurangan masa yang diperolehi oleh pensyarah dalam 
mengemaskini maklumat pelajar di mana segaJa maklumat pelajar ini akan diisi oleh 
kakitangan FSKTM yang juga merupakan pencapai sistem ini. Walaubagaimana pun, 
kakitangan ini hanya dapat memasukkan dan menyimpan maklurnat pelajar sahaja. 
Diharap sistem ini dapat berfungsi seperti mana yang dikehendaki dan 
dirancangkan. Perancangan dalarn membangunkan sistem ini sedang dite)iti untuk 
menghindari dari kesilapan yang tidak diingini. 
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5.0 PERLAKSANAAN SISTEM 
Perlaksanaan sistem a tau Implementasi sis tern dijalankan dengan meruj uk kepada 
rekabentuk sistem yang disediakan pada fasa analisis dan rekabentuk. R~iukan ini amat 
penting untuk memastikan pembangun sistem mematuhi segala keperluan yang harus , 
wujud dalam sistem tersebut. Oleh yang demikian, perkara utama dan terpenting dalam 
fasa ini adalah pengkodan yang merupakan senarai susunan set aturcara yang melarikan 
program. 
5.1 Pengkodao sistem 
Pengkodan sistem banyak melibatkan daya kreativ1t1 bagi pengaturcara. 
Rekabentuk adalah panduan untuk fungsi atau tujuan sesuatu komponen dalam sesuatu 
sistem. Perancangan rekabentuk yang tersusun mampu menghasilkan suatu pengkodan 
yang menarik. lni dapat diperhatikan kepada pengaturcara yang ada tleksibiliti dalam 
mengimphmentasikan rekabentuk kepada kod. Rekabentuk dan spestfikasi keperluan 
mungkin akan mencadangkan bahasa pengaturcaraan. 
DaJam aspek pengkodan sistem, setiap komponen program melibatkan tiga aspek utama 
iaitu; 
• Struktur kawalan 
• Algoritma 
• Struktur data 
5.1.1 Struktur kawalao 
Kebanyakan struktur kawalan untuk komponen dicadangkan dalam scnibina dan 
rekabentuk, maka ia akan ditcrjemabkan kcpada kod. Tidak kira apa jcnis rckabentuk. 
struktur program mesh rctlcks rekabcntuk struktur kawalan. Banyak panduan dan piawai 
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yang mencadangkan kod ditulis dengan cara di mana pengaturcara mudah membaca 
komponen dan atas ke bawah. 
5.1.2 Algoritma 
Rekabentuk program biasanya spesifikasikan algoritma yang digunakan di dalam 
pengkodan. Isu- menghasilkan kod yang boleh dilarikan dengan cepat dan seimbangkan 
dengan kualiti rekabentuk, piawai serta keperluan pengguna. 
5.1.3 Struktur data 
Dalam menulis program, kita mcsti format dan simpan data supaya pcngurusan data dan 
juga manipulasi data adalah mudab. 
5.2 MetodoJogi Pengkodan 
Pembangunan sistem dalam keJuruteraan perisian menawarkan pelbagai 
metodolog1 pengkodan untuk digunakan dalam pembinaan aplikasi seperti pendekatan 
Atas-Bawah (Top Down Approach) dan pendekatan Bawah-Atas (Bottom Up Approach). 
Bag1 pembangunan sistem ini, pendekatan Atas-Bawah lebih banyak digunakan 
sepanjang proses perlaksanaan. Pendekatan ini menggalakkan proses pengkodan terhadap 
moduJ-modul tahap tinggi diutamakan terlebib dahulu dan meninggalkan modul-moduJ 
tahap rendah untuk dikod kemudiannya. 
Satu kelcbihan mcnggunakan pendekatan ini adalah kcupayaan untuk mcmastikan 
bahawa modul-modul paling pcnting (tahap tinggi) dibangunkan tcrlcbih dahulu dan 
diuji. Selain itu, pcndekatan ini uga mengelakkan berlakuya pelanggaran dalam mcngk.od 
scsuatu objck bcrkali-kali dan sckiranya satu objek itu perlu diubah, maka sccara 
langsung objek lain yang berkaitan juga perlu diubah. Keadaan ini mungkin akan 
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menjeJaskan masa pembangunan dalam fasa implementast dan sekaligus meningkatkan 
kos operasi pembangunan sistem. 
5.2.1 Pendekatan yang digunakan dalam pengkodan 
Rekabentuk sistem yang berkualiti seharusnya mempunyai ciri-ciri yang membantu ke 
arab pembinaan produk yang berkualiti, iaitu mudah difahami, diimplemcntasi, diuji, 
diubahsuai dan bertepatan dengan segala keperluan. Dalam proses pengkodan untuk 
membangunk.an sistem ini, bcbcrapa pendekatan pengaturcaraan diambil kira. Walaupun 
pcndeekatan-pendckatan ini tidak dipenuhi secara mcnyeluruh, namun konscp utama 
pendekatan ini telah digunakan scbagai panduan dalam pcmbangunan kod sumbcr. 
Konsep.konscp pcngaturcaraan yang diterimapakai semasa pcngkodan adalah: 
• Pautan (cohesion) 
Pautan antara komponen adalah satu pengukuran terhadap sejauh mana rapatnya 
perhubungan antara komponen-komponen tersebut. Satu komponen seharusnya 
melaksanakan satu fungsi logikal tertentu atau melaksanakan hanya satu entlti 
logikal sahaja. la merupakan ciri-ciri unik kerana satu unit hanya mewakli satu 
bahagian dari penyelesaian masalah dan berpaut antara unit-unit yang lain. Oleh 
sebab itu, sekiranya ada perubahan yang perlu dibuat, pengaturcara hanya perlu 
mengubah unit-unit tertentu sahaja tanpa membuat perubahan pada keseluruhan kod 
sumber. 
• Percantuman (coupling) 
Pcndckatan ini hampir sama dengan prinsip pautan. Amnya, pcrcantuman lcbih 
mcnek.ankan tentang ikatan modul-modul sccara berpasanngan sckiranya 
mereka (modul-modul ini) mcmpunyai dan bcrkongsi pcmbolehubah yang sama 
atau sating bertukar maklumat kawalan. Dengan cara int, scbarang maklumat yang 
boleh dicapai secara global dapat dielakkan dimana-mana yang mungktn. 









• Kebolehfaharnan (Understandability) 
Prinsip kebolehfahaman yangjelas pada rekabentuk dapat mengelakkan 
pengaturcara dari melakukan kesilapan pada fasa implementasi. Di samping itu, 
dengan wujudnya kebolehfahaman yang tinggi, sebarang perubahan pada masa 
akan datang dapat dilakukan dengan mudah selain mampu mengelakkan kekeJiruan 
dan kompleksiti pada aturcara. 
• Kcbolchsuaian (adaptability) 
Kcbolehsuaian bagi rckabcntuk adalah anggaran kasar bagairnana mudahnya 
perubahan dapat dilakukan kepada rckabentuk yang discdiakan. Olch scbab itu, 
komponen-komponcn dalam kod sumber pcrlu dipaut atau dipasang-cantumkan 
supaya kebolehsuaian dapat dilakukan serentak tanpa mel ibakan kcsemua unit a tau 
objek. Selain itu, rekabentuk juga harus selari dan kosisten dengan perlaksanaan 
pembangunan dan perhubungan antara setiap komponen perlulah Jelas serta mudah 
difahami pada bila-bila masa rujukan dbuat 
Implementasi antaramuka pengguna Bergrafik (GUI) 
Implemetasi bagi antaramuka pengguna bergrafik bagi sistem ini, dtrekabentuk 
dengan teliti agar tidak lari dari konsep asal sebagai sebuah sistem bermultimedia 
dan menurut rekabentuk yang ditetapkan menerusi pegangan kepada ciri-ciri 
prinsipal GUI. 
Antaramuka dibangunkan dengan menggunakan kombinasi wama yang ceria 
dengan susunan komponen yang tersusun. 
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5.3 Alatan Pembangunan 
Keperluan perkakasan 
• 450MI Iz pemproses Pentium 
• 64MB SDRAM 
• kapasiti cakera keras 6.4 MB 
• Monitor 15 inci (monitor digital) 
• Papan kckunci dan tctikus 
Alatan pcmbangunan ini dinila1 dari scgi setakat mana prcstasinya dapat mcmbantu 
keperluan fungsian, adakah ia mudah digunakan dan kcmudahan untuk rnenycdiakan 
dokumentas1 Pemilihan yang tepat dapat menjamm kesempurnaan perlaksanaan dalam 
fasa ini berkait rapat dengan alatan pembangunan sistem atau perisian. 
Beberapa kriteria penting yang dipertimbangkan dan diberi penekanan dalam pemilihan 
alatan pembangunan yang bersesuaian ialah: 
• Mempcrtimbangkan kcmudahan, keselesaan dan kcscmpumaan pcnsyarah 
dalam mcnggunakan sistem yang dibangunkan dengan pcrisian yang lazim 
tcrdapat pada komputcr pcnsyarah. 
• Bahasa pengaturcaraan yang dipilih perlu mempunyai kemudahan untuk 
menyokong komunikasi data. 
• Bahasa pengaturcaraan yang mampu memberikan kemudahan untuk 
rekabentuk antaramuka pengguna yang bercirikan interak1if dan menarik. 
• Kesediaadaan alatan pembangunan tersebut dalam pasaran dan kepentingan 
penggunaannya dalam industri semasa. 
• Kemudahan sistem pengoperasian pada persekitaran di mana bahasa 
pengaturcaraan tersebut bl)leh dilarikan. 
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• Ciri-ciri istimcwa dan fungsi utama yang mampu ditawarkan olch aJatan 
pcmbangunan tcrscbut 
• · Mudah digunakan sama ada dari aspek sintetik dan logikal. 
• Wujudnya kcmudahan pcngesanan dan pengendalian kawalan ralat dan pcpijat. 
• Pengetahuan asas terhadap konsep dalam bahasa pengaturcaraan tersebut. 
Untuk memenuhi kriteria-kriteria yang digariskan, maka Microsoft Access 2000 dipilih 
sebagai alatan pembangunan sistem ini. Microsoft Access 2000 adalah persekitaran yang 
baik untuk pengguna pangkalan data dan pembangun sistem berpengalaman. Ianya 
merupakan pengurus pangkalan data yang paling mudah untuk digunakan dan juga 
mcrupakan salah satu pcrisian yang hcbat. Pengguna dcngan pclbagai tahap kcmahiran 
dan pcngaJaman botch mcnggunakan perisian ini bagi mcmbina scbarang aplikasi yang 
dikehendaki. 
Microsoft Access mcngandungi pclbagai perkakasan yang mcmbcnarkan aplikasi 
pembinaan tanpa menggunakan bahasa binaan dalaman. Tni termasuklah 'Queries' , 
' form ' dan •taporan '. Microsorf Access juga dikenali sebagai pakeJ pengurus pangkalan 
data kerana ianya memberikan keupayaan kepada semua pengguna mereka •table · yang 
memegang data yang digunakan. 
Visual Basic adalah bahasa yang digunakan pada bahagian dalam bersama Microsorf 
Access. Ia juga dipanggiJ sebagai VBA atau Aplikasi Visual Basic dan dikenali sebagai 
Access Basic pada versi Microsoft yang pertama. 
Semasa Microsoft Access membenarkan membina program berorientasikan proses 
menggunakan ' macros', ia merupakan perisian yang terhad. Kebanyakkan pengaturcara 
Microsoft Access bermula dengan ·macros' dan akbimya dan menyedari ianya tidak 
mampu menyediakan apa sahaja yang mereka kehendaki. Bahasa pengaturcaraan yang 
mampu memenuhi kehendak ini adalah Visual Basic. Terdapat pelbagai perkara yang 
tidak dapat dilakukan olch ·macros' tctapi boJeh dilakukan denagn Visual Basic adalah : 
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• Membina rutin perangkap kesalahan dan melarikan proses berdasarkan kesalahan 
terse but. 
• Menggunakan gelung pengulangan atau penambahan pembolehubah. 
• Menghasilkan pembuat keputusan yang kompleks. 
• Menggantikan masa-larian parameter untuk menukarkan paparan form. 
Bahasa Visual Basic yang terdapat di dalam Microsoft Basic adalah berlainan dengan 
produk yang dikcluarkan olch Microsoft yang dikenali sebagai Visual Basic. Walaupun 
Visual Basic(produk) dan Microsoft Access berkongsi bahasa yang sama, kcdua-dua 
produk terscbut adalah bcrbcza. lntcgrasinya bcrsama set Office 2000 tclah 
dipertingkatkan dengan baik. Pcmbantu Office 2000 menjawab pclbagai soalan berkaitan 
dan memberikan nasihat apabila diperlukan. Tni membantu pengguna menyelesaikan 
sebarang masalah dengan cara yang terbaik. Mana-mana pengguna yang telah biasa 
menggunakan Microsoft Access 97 tidak akan merasa keliru dan cepat serasi 
menggunakannya disebabkan perubahan yang dilakukan tidak begitu drastik . 
Kelajuan tidak menjadi masalah dan bukan merupakan isu yang besar kerana enjin jet 
pangkalan data Access adalah sangat pantas. Microsoft telah meningkatkan prestasmya 
melangkaui Access versi lama dengan tidak lagi menyambungkan modul kosong kepada 
'form, tanpa meningkatkan pengkodan. 
Access dibangunkan daJam keadaan yang sentiasa peka dan sesuai dengan penggunaan 
rangkaian. Pangkalan data boleh disambungkan melaJui wayar dan banyak syarikat 
penghasil produk pangkaJan data termasuk SQL Server boleh menggunakan Access 
sebagai ' front-end'. Pereplikaan ' feature ' Access telah dipertingkatkan dengan 
keupayaan untuk mcrcplikakan rckod pilihan daripada •table' daripada pcrlu 
mereplikakan kcscmua rckod dan juga keupayaan untuk mcrcplikakan menggunakan 
'FfP'. 
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Adobe Photoshop 6.0 
Adobe Photoshop 6.0 adalah perisian untuk mereka bentuk grafik dan gam bar. Ia 
memperkenalkan perisian pengeditan imej yang berkuasa dengan pelbaga1 ciri yang 
ditawarkan. Disini kreativiti pengguna boleh dipelbagaikan, bekerja pada keberkesanan 
yang maksima dan mencapai kualiti yang tertinggi dalam penghasilan imej. Logo yang 
terdapat dalam SISOP adalah diedit menggunakan Photoshop 6.0. 
5.4 Dokumentasi program 
Dokumcntasi program adalah satu set pcncrangan bcrtulis yang mcncrangkan kcpada 
pembaca apa yang program tcrscbut akan lakukan dan bagaimana ia dilakukan. 
Setiap borang mempunyai fungsi, subfungsi, pengisytiharan untuk pembolehubah yang 
digunakan untuk fungsi dan juga untuk membina modul. Kemudian ke semua modul ini 
disambungkan untuk membentuk suatu sistem yang lengkap. 
Contoh program yang terlibat bagi sistem ini adalah seperti aturcara katalaluan dan juga 
aturcara tukar katalaluan. Bagi aturcara katalaluan, ia berfungsi sebagai lapisan 
keselamatan sistem daripada pengguna yang tidak sah. Aturcara ini ditulis untuk 
berfungsi dengan menyemak secara tepat "login' dan 'katalaluan' yang berdaftar, 
manakala fungsi akan setkan 'false' bagi yang salah. Bagt borang tukar katalaluan pula, 
ia berfungsi untuk menukarkan, mendaftar dan juga memadamkan 'login' serta 
'katalal uan'. 
5.5 Ringkasan 
Daripada pcrlaksanaan sistcm yang ditcrangkan, sistcm ini dapat dilaksanakan dcngan 
scmpurna menggunakan alatan pcmbangunan dan teknik aturcara yang dipilih. Ini dapat 
dilihat bcrdasarkan pcrisian ini mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan pcrisian 
tambahan. 
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6.0 PENGUJIAN SISTEM 
Pengujiait adalah elemen kritikal yang penting dalam proses pengawalan dan penjaminan 
kualiti perisian atau sistem yang dibangunkan. Fasa pengujian ini mewakili penelitian 
semula spesifikasi, rekabentuk dan pengkodan yang dijalankan sepanjang pembangunan 
sistem. Selain itu fasa pen1:,rujian juga diperlukan untuk memastikan bahawa sistcm yang 
dibangunkan dapat beroperasi mengikut keperluan yang dijangkakan. Secara amnya, 
tujuan asas sesuatu pengujian ialah: 
• Mencari dan mengenalpast1 ralat dan kesilapan di dalam kod sumber. 
• Mcmastikan bahawa aplikasi yang akan dijalankan dapat berfungsi dengan lancar. 
• Membetulkan sebarang ralat dan kesilapan yang dapat dikesan. 
Oleh yang demikian, suatu pengujian yang baik dikatakan mampu mengenalpasti ralat-
ralat yang tidak dapat dikesan semasa fasa analisis, rekabentuk atau fasa implementasi. 
Dalam pembangunan sesebuah perisian atau sistem, ralat-ralat atau pepijat boleh 
dibaha!:,rikan kepada 3 kelas iaitu: 
• Ralat Pengkompil 
Ralat ini biasanya disebabkan olch kesilapan yang ditulis dalarn aturcara (kod 
sumber) dan ralat ini bolch dikcsan semasa proses kompilasi di mana pcngkompjJ 
akan memberi arnaran tentang ralat tersebut. 
• Ralat Masa Larian 
Ralat ini berlaku semasa proses perlaksanaan sistem atau ketika perisian atau 
sistem tersebut dilarikan. Contoh ralatjenis ini untuk membolehkan ianya berlaku 
adalah apabila sesuatu objek, kawalan atau pembolehubah di dalarn kod sumber 
tidak dapat dilaksanakan oleh kerana kesilapan pengaturcaraan atau berlakunya 










ketidaklogikan kepada kod surnber tersebut seperti pengulangan gelung tanpa had 
atau pembolehubah yang tldak ditakrifkan terlebih dahulu. 
• Ralat Logikal 
Ralat ini berlaku apabila program menghasilkan output luar jangkaan atau 
kesilapan output. Ini dapat dikesan sekinmya output yang terhasil berbeza dari 
yang dijangka atau yang telah direkabentuk. Pengesanan ralat ini boleh dilakukan 
sama ada olch pcngguna atau pengaturcara itu sendiri. 
6.1 Strategi pengujian sistem 
Strategi pengujian sistem yang teliti boleh menjadi pembantu terbaik dalam mengawal 
suatu proses pengujian sistem yang lengkap dan menyeluruh, selain meningkatkan 
keberkesanan fasa pengujian terhadap sistem yang dibangunkan. Beberapa langkah 
diambil ketika menjalankan ujian terhadap Sistem Sokongan Pensyarah, antaranya: 
• Mcnycnaraikan objcktif-objektif pengujian 
• Mereka bentuk kes-kes pengujian 
• Mcnjalankan pcngujian 
• Menilai keputusan pengujian 
Secara umum sistem ini melalui 4 peringkat pengujian utarna, iaitu: 
• Ujian unit 
Ujian ini melibatkan komponen-komponen individu dalarn aplikasi bagi 
memastikan bahawa ianya berfungsi dan beroperasi pada landasan yang betul. 
Setiap komponen diuji secara bersendirian tanpa mengambil kira komponen-
komponen yang lain. 
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• Ujian Modul 
Ujian ini merangkumi suatu penguJJan terhadap komponen-komponen bebas 
dalam satu kelas yang sarna, cotohnya kawalan-kawalan tertentu, kelas objek, 
fungsi-fungsi abstrak dan sebagainya. Satu modul biasanya mengasingkan dirinya 
sendiri secara bebas tanpa memerlukan sokongan modul-modul lain. 
• Ujian Intergrasi 
Modul-modul yang telah diuji akhirnya digabungkan untuk mcmbcntuk 
subsistcm. Subsistem-subsistcm ini akan diuji sccara bcrasingan, iaitu sctiap 
subsistem akan melalui pcringkat ujiannya yang tcrscndiri sehingga ia bctul-bctul 
tclah mcnepati piawai dan rckabcntuk yang ditctapkan. 
• Ujian Sistem 
Subsistem-subsistem yang telah diuji dan bebas ralat tadi akan dikumpulkan 
bersama untuk menghasilkan sebuah sistem yang lengk.ap. Sistem lengkap ini 
akan diuJi sekali lagi secara keseluruhan dalam pelbagai aspek~ dari peringkat 
terkectl sehinggalah kepada ujian peringkat tertinggt. Sebuah sistem Jenkap yang 
telah melalui peringkat ujian keseluruhan dan bebas ralat ini bolehlah 
dikategorikan sebagai sistem yang sempuma dan sedia untuk dikeluarkan sebagai 
produk akhir untuk digunakan oleh pengguna. 
6.2 Ujian Unit 
Ujian Unit bagi Sistem Sokongan Pcnsyarah dijalankan sccara berperingkat-pcringkat. 
Setiap modul dalam sistcm diuji sccara bcrsendiri untuk mcmastikan agar komponcn 
tescbut mcojalankan tugas yang dikodkan kepadanya dcngan betul. Sebagai contoh, 
untuk membuat carian terhadap nama pensyarah, pengguna harus memastikan definisi 
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yang akan digunakan sama ada nombor kad pengenalan baru atau nombor kad 
pengenalan lama. Dalam kes ini ujian unit berperanan untuk memastikan bahawa syarat 
dan logik pada kod aturcara beroperasi dengan tepat untuk mengenalpastt pilihan 
pengguna. Logik yang salah akan memberi hasil carian yang tidak tepat. 
Selain itu ujian unit juga melibatkan pen!:,rujian terhadap kawalan-kawalan yang tersendiri 
dari komponen-komponen bebas seperti butang arahan simpan, kosongkan skrin, padam 
rekod dan sebagainya. Sccara ringkas, ujian unit SISOP merangkumi aspek-aspck 
berikut: 
• Memastikan aliran maklumat yang tepat di mana unit-unit menerima input dan 
menghasilkan output sepertt yang dijangkakan. 
• Mcmastikan laluan (path) perlaksanaan yang bctul telah diikuti dan 
kcscmpumaan data dapat dikckalkan ketika pcrlaksanaan algoritma. 
• Pengujian terhadap syarat-syarat sernpadan agar dilaksanakan dengan betul dan 
tepat. 
• Semua laluan yang tidak bersandar dalam struktur kawalan dijalankan untuk 
mernastikan semua pemyataan dalarn sistem dilaksanakan. 
• Pengujian terhadap laluan pengawalan ralat untuk memastikan prosedur 
pcngawalan ralat tclah memantau ralat yang tclah dijangka atau tidak dijangka 
dcngan baik. 
6.3 Ujian Modul 
Ujian Modul dijalankan setelah selesai pembangunan satu-satu modul tertentu. Sebagai 
contoh, modul carian yang dihangunkan dan disiapkan pada ketika modul-modul lain 
seperti modul penukaran katalaluao belum lagt siap dibangunkan. Apabila modul carian 
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mi telah siap, ia akan diuji terlebih dahulu sebelum memulakan pembangunan modul 
seterusnya. Setiap modul dibangunkan secara bebas sebelurn diintegrasikan setelah ke 
semua modul siap. 
Secara ringkas, ujian modul bagi sistem ini melibatkan aspek-aspek seperti berikut: 
• Di dalam semua modul, ujian dilakukan dengan memastikan agar setiap 
komponen atau unit dalam modul tersebut bertindak balas antara satu sama lain 
dengan betul dan menurut spesifiikalii dalam fasa rekabentuk. 
• Memastikan maklumat yang ditcrima masuk dalam modul adalah tcpat dari sub-
unitnya dan maklumat tcrscbut tidak menyimpang dari aturan asalnya. 
• Pengujian terhadap tafstran raJat yang betuJ dan tidak mengelirukan dalam satu-
satu modul di mana ralat yang dikesan dapat ditangani oleh sistem pada masa 
yang cepat dan tepat. 
6.4 Ujian Iotegrasi 
Ujian intcrf>rrasi sistcm ini mclibatkan penggabungan modul-modul dalam aplikasi ini 
sccara kescluruhan untuk mclihat pcrkaitan dan pcrkongsian modul-modu1 tcrscbut 
beropcrasi scbagai satu sistcm. Sccara amnya ia meliputi pcrkara-perkara berikut: 
• Memastikan penggabungan antara modul dalam sistem tidak menyebabkan 
kehilangan data atau ralat pada setiap modul. 
• Memastikan agar sub-unet, sub-fungsi dan sub-rutin beroperasi seperti yang 
dikodkan walaupun selepas bergabung dengan modul-modul lain. 
• Memeriksa supaya integrasi tidak memudaratkan aplikasi atau menyebabkan 
berlakunya ralat masa larian. 










6.5 Ujian Sistem 
Ujian keseluruhan melibatkan proses pengujian yang berasingan daripada ujian·ujian 
yang dijalankan terhadap komponen, modul dan subsistem. Ini adalah kerana ujian 
keseluruhan sistem ini melibatkan penggabungan pelbagai aspek dalam perlaksanaan 
sistem terrnasuklah elemen-elemen perkakasan, perisian sokongan dan pdbagai aspek 
yang berhubung kait dengan larian Sistem Sokongan Pensyarah setelah siap 
dibangunkan. Sclain itu ujian ini juga menckankan aliran data yang tepat basil dari gcrak 
balas pcngguna tcrhadap sistcm yang dibangunkan. 
Ujian kcscluruhan ststcm ini dijalankan setelah sistcm selcsai dibangunkan di mana 
setiap komponen, modul , rutin, subsistem, objek dan kawalan diuji secara berterusan 
pada sebuah sistem yang lengkap. Pada per1ngkat ini , prestasi sistem juga dinilai sama 
ada ianya mengganggu per.Jalanan sistem pengoperasian komputer pengguna atau tidak. 
Selain itu, inilah waktu pengaturcara dapat menilai sama ada sistem telah memenuhi 
kesemua keperluan fungs1an dan keperluan bukan fungsian yang telah direkabentuk 
dalam fasa rekabentuk. Ini termasuklah rekabentuk-rekabentuk Jain seperti pangkalan 
data, antaramuka pengguna bergrafik, output dan sebagainya di mana pengaturcara dapat 
membandingkan antara analisis dan rekabentuk yang dijangka dengan basil yang telah 
sempurna. Sebarang ralat yang timbul ketika pengujian ini cuba diatasi selain 
penambahan keperluan-keperluan baru mengil-ut peredaran semasa. 
Secara kcseluruhannya, ujian sistcm dibahagikan kepada 2 pcringkat ujian utama iaitu: 
• Ujtan Pemulihan 
Ujian ini dilakukan dengan sengaja mengadakan ralat operasi oleh pengguna bagi 
memastikan bahawa sistem dapat membetulkan ralat tersebut atau memberi mesej 
ralat kepada peng1:,runa. 
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• Ujian Prestasi 
Ujian ini dilakukan untuk memastikan prcstasi sistcm secara kcscluruhan 
tcrmasuk masa tindak balas dan kccekapan. 
6.6 Analisis Pengujian 
Setelah kesemua pengujian dijalankan, Sistem Sokongan Pensyarah k:ini siap untuk 
digunakan. Setelah digunakan, ujian penerimaan pengguna dapat dilakukan dengan 
mendapatkan maklum balas daripada pengguna yang menggunakan sistem ini. 
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7.0 PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN 
Pembangunan sistem dikatakan telah lengkap sekiranya sistem tersebut telah pun 
beroperasi iaitu teJab digunakan oleh pengguna daJam persekitaran sebenar. Apa sahaja 
keija-kerja melibatkan sistem selepas tanya beroperasi dianggap sebagai 
penyeJenggaraan. Satu perbezaaan antara sistem perkakasan dana sistem perisian adalah. 
sistem perisian dibangunkan untuk berhadapan dengan perubahan. Ini bermaksud sistem 
yang dibina akan mengalami evolusi dari semasa ke scmasa. 
Tahap pcrubahan atau cvolusi pada sescbuah sistem mclibatkan perubahan-
perubahan daripada yang terkccil scpcrti ralat pada kod sumbcr schinggalah pcrubahan-
perubahan yang lebih bcsar scpcrtl pcmbetulan spcsi fikasi dan penyedtaan kcpcrluan 
tambahan ke dalam sistem tersebut. 
Secara keseluruhannya, bab ini akan menerangkan tentang penyelenggaraan yang 
dilakukan terhadap sistem ini bag1 memastikan ia sentiasa berada dalam keadaan dan 
situasi yang lancar serta memuaskan. Selain itu bab ini juga akan membuat penilaian 
terbadap sistem dari sudut pandangan pengaturcaraan dan pembangun sistem. Penilaian 
int merangkui buratan tentang kelebihan dan keterbatasan sistem di sampmg peningkatan 
yang diharapkan pada masa akan datang. 
7.1 Penyclenggaraao Sistem 
Aktiviti-aktiviti dalam penyelenggaraan sistem biasanya mefokus kepada 4 aspek dalam 
evolusi sistem, iaitu: 
• Mengekalkan kawaJan ke atas fungsi harian sistem 
• Mcngckalkan kawalan tcrhadap pengubahsuaian sistcm 
• Melengkapkan kewujudan fungsi-fungsi yang boleh diterima 
• McnghaJang prestasi sistcm dari mcrosot ke tahap yang lcbih rendah 
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Sementara dalam fasa penyelenggaraan bagi sistem 1ru, teknik-teknik berikut akan 
dijalankan sekiranya perlu. 
7.1.1 Penyelenggaraan Pembetulan (corective maintenance) 
Penyelenggaraan ini dilakukan setelah menguji hasiJ dan output pada sistem. 
Ralat-ralat yang ada mungkin akan ditemui oleh pengguna akhir dan akan 
melaporkan ralat-raJat terscbut kepada pengaturcara. Maka pcnycJcnggaran yang 
dilakukan hasil daripada laporan oleh pengguna ini dikatak.an scbagai 
penyclcnggaraan pcmbctulan. Pcnyclenggaraanjcnis ini biasanya melibatkan ralat 
pada peringkat pengkodan dan kesilapan pada rckabcntuk atau kctika 
menganalisis keperluan fungsian atau bukan fungsian. 
7.1.2 Pcnyelenggaraan Pcnyesuaian (adaptive maintenance) 
Penyelenggaraan ini dilakukan dengan melibatkan komponen atau bahagian yang 
saling berkait di dalam sistem apJikasi. lni bem1akna, sekiranya wujud sebarang 
pembetulan pada modul-modul atau bahagian-bahagian tertentu dalam sistem, 
maka penyesuaian juga perlu dilakukan terhadap bahagian-bahagian yang 
mempunyai pertaltan dan hubungkait dengan bahagian yang mengalami 
pembetulan. 
7.1.3 Penyelenggaraan Penyempurnaan (perfective maintenance) 
Penyelenggaraan penyempumaan mungkin berguna pada masa akan datang 
kcrana kacdah pcnyclcnggaraan jenis ini bukan berdasarkan pada faktor ralat dan 
kcsilapan. Ia bia~ya dijalankan apabila berlakunya pcnarnbahan kepcrluan 
fungsian atau bukan fungsian pada sistem untuk mcnghasilkan sistcm yang lebih 
baik dan bcrkualili . 
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7.1.4 Penyelcnggaraan Pcncegahan (preventive maintenance) 
Penyelenggaraan pencegahan mempunyai tujuan yang sama dengan 
penyelenggaraan penyempurnaan tetapi lebih menjurus kepada perubahan 
beberapa aspek dalam sistem bagi mencegah kesilapan dan ralat. Jni mungkin 
melibatkan peningkatan dalam proses pengawalan ralat dan pengemaskinian kes-
kes penyataan ujian bagi rnemastikan sistem mampu mengawal sebarang 
kemungkinan yang timbul. Penyelenggaraan ini mungkin dijalankan sekiranya 
pcngaturcara dapat mcngesan ralat yang tidak rncmbcri apa-apa kcsan tcrhadap 
sistcm tctapi bcrpotcnsi bcsar untuk berkembang sebagai ralat yang bakal 
mcngugat output dan opcrasi sistem. 
Walau bagaimanapun, disebabkan sistem ini baru sahaja siap dibangunkan dan 
belum menjalani pengujian yang sepenuhnya oleh pengguna akhir di samping faktor 
kekangan masa dan pembangunan, maka proses penyelenggaraan sistem tidak dapat 
dilteruskan buat masa ini. Namun, cadangan penyelenggaraan yang dibentangkan 
sebelum ini diharapkan mampu memberi gambaran kasar bagaimana sistem ini boleh 
diselenggara pada masa akan datang. 
7.2 Dokumentasi 
Dalam menjalankan fasa penyelenggaraan pada masa hadapan, perkara utama yang 
menjadi rujukan pengaturcara atau mereka yang menjaJankan proses penyelenggaraan ini 
adalah dokumcntasi Dua jcnis dokumcntasi telah discdiakan scbagai panduan utama 
terhadap pengopcrasian sistcm ini, iaitu: 
• ~anualPengguna 
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Manual pengguna merupakan dokumentasi bertuJis lengkap yang disediakan. 
Manual ini dibuat khas untuk pengguna SISOP dan juga untuk kegunaan 
pentadbir sistem. 
• Dokumentasi dalaman sistem 
Dok-umentasi yang dilakukan kepada kod sumber ini ditujukan kepada mereka 
yang berkenaan (sesiapa yang memerlukan kefahaman lengkap ketika membaca 
kod sistem ini). Dokumentasi ini lebih menjums, ringkas dan padat. 
7.3 Penilaiao Sistem 
7.3.1 Kelebihan Sistem 
STSOP mempunyai beberapa em serta sifat istimewa dan kelebihan yang 
tersendiri, antaranya: 
t. Antaramuka yang menarik 
SISOP menyediakan antaramuka pengguna menarik yang 
menggunakan \varna ceria ramah pengguna dan mudah digunakan. 
Struktur rekabentuk antaramuka yang canggih dan profesional. 
11. Prosedur penggunaan yang mudah bagi peng!:,TUna 
Sistem ini direkabentuk untuk memudahkan pengguna untuk 
menggunakan setiap perkhidmatan yanng disediakan di samping 
arahan yang jclas dan ringkas. 
ut Kritcria dalam fungsi carian 
Butang pcncarian di dalam sistem ini mcmbcnarkan pengguna 
untuk senarai rekod yang dikehendaki dengan pantas. Pengguna 
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hanya perlu memasukkan nombor matrik atau kod kursus mengikut 
borang tertentu yang hendak dicari dan klik di butang carian, maka 
sistem akan memaparkan semua data yang sepadan. 
7.3.2 Keterbatasan sistem 
SISOP juga mempunyai beberapa kelemahan dan keterbatasan sebagai sebuah sistem 
yang baru dibangunkan, antaranya ialah: 
i. Tiada penycrtaan imej 
Sistcm ini tidak menyertakan imej bagi maklumat pcnsyarah yang 
disimpan di dalam pangkalan data scpcrti yang tcrdapat dalam 
sistem yang sedia ada. 
ii. Penggunaan fungsi yang tidak menyeluruh 
Sistem ini hanya terhad kepada penyimpanan dan 
memaparkan data. Sistem ini sepatutnya boleh 
diperluaskan dengan fungsi yang lain yang lebih interaktif. 
7.4 Peniogkatan sistem pada masa hadapan 
Sebagai usaha mengatasi kelemahan dan keterbatasan sistem, berikut disenaraikan 
beberapa cadangan peningkatan yang boleh dilakukan pada masa hadapan. 
• Pcngurusan sistcm SISOP pcrlu ditingkatkan ciri-ciri kcsclamatan bagi 
mcngclakkan gang&ruan penggodam. Sclain itu, sistcm ini akan 
dibangunkan sccara on-line untuk mcmudahkan lagi sistcm 
pengcndal iannya. 
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• Memandangkan penggunaan yang terhad dalam persekitaran Access, 
maka pengunaan Microsoft SQL akan dipertimbangkan pada masa 
hadapan. Pelayan SQL lebih berupaya menyimpan data dengan lebih 
konsisten serta berkapasiti tinggi dan mempunyai ciri-ciri keselamatan 
yang baik bagi menyimpan lebih maklumat. 
7.5 Pengalaman yang diperolehi 
Banyak pcrkara-pcrkara yang dipclajar semasa menyiapkan sistcm in1 scmcnjak dari 
peringkat pcrmulaan iaitu peringkat perancangan hingga ke pcnngkat pcnilaian dan 
penyelenggaraan. 
Perkara utama yang diperolehi adalah mengenai aplikasi pangkalan data. Selama ini 
pembelaJaran yang dtlalui adalah lebih kepada teori dan tanpa praktikal yang sempurna. 
Dengan membangunkan ststem ini, saya dapat menimba pengalaman untuk 
membangunkan suatu aphkast yang istimewa. Mungkin sesetengah pelajar-pelajar yang 
mengambil kursus ini (WMES3182) pemah menimba pengalaman membangunkan 
sistem sewaktu menjalani latihan industri di syarikat-syarikat terpilih. Tetapi saya tidak 
berpeluang untuk membangunkan sistem sebaliknya mendapat tugas yang berkaitan 
dengan kad pintar (Java Smart Card). IniJah yang menyebabkan saya kurang mahir 
untuk membangunkan sistem berbanding dengan pel~jar-pelajar yang pemah 
mengaplikasikannya. 
Selain itu juga pengalaman yang dapat dikutip adalah memegang satu tang&rungjawab 
yang diamanahkan untuk mclaksanakan scsuatu kerja secara perscorangan. lni 
memerlukan kcsabaran dan komitmen yang tinggi dalam memastikan scgala tugasan ini 
dapat disempurnakan dengan lengkap. Pengalaman ini amat berharga dalam situas1 
pekerjaan kclak. 
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Akhir sekali kursus ini aplikasikan pembelajaran dalam kursus Kejuruteraan Perisian 
(WXES3204) tentang langkah-langkah pembangunan sesuatu produk dan secara tak 
langsung memperolehi kemahiran dalarn menulis laporan. 
7.6 Ringkasan 
Dalam bab penilaian sistcm, perkara yang dapat diringkaskan adalah scgala masalah dan 
kekurangan yang dijangkakan adalah mclalui pcmcrhatian pembangun scndiri. Walau 
bagaimanapun cadangan-cadangan digariskan dapat mcmbantu dalam mcngintegrasikan 
sistem ini kelak. 
Keterbatasan sistem biasanya kurang dapat dikesan oleh pembangun sistem. Oleh itu 
penilaian sistem ini rnemerlukan penglibatan pengguna akhir. 
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7.7 Kesimpulan projek 
Projek membangunkan Sistem Sokongan Pensyarah atau diberi nama SISOP adalah 
merupakan satu sistem pertama diperkenalkan. Secara kebiasaannya sistem yang 
pertama kali dibangunkan mempunyai banyak kekurangan dan kesilapan. Tetapi hasil 
produk akhir yang disiapkan adalah basil terbaik yang diusahakan mengikut kemampuan 
diri dan persekitaran. 
Scmcnjak dari awal perancangan sistcm ini dijalankan, sistem ini c.libangunkan adalah 
bcrtujuan untuk mcmbantu tugas pensyarah untuk mcnyimpan dan mcmaparkan 
maklumat segala aktiviti yang dilakukan sama ada mclibatkan bidang pengajaran atau 
sclain bidang pcngajaran, bidang yang dilakukan di dalam kampus atau sebaliknya. 
Maklumat-maklumat ini akan disimpan di dalam satu sistem yang lengkap dan selamat 
supaya maklumat ini dapat di1ihat dan dicetak untuk digunakan kemba1i apabila ianya 
diperlukan kelak. 
Sebelum ini segala maklumat ini hanya disimpan di daJam laporan bertulis secara 
manual yang memerJukan masa untuk mendapatkannya atau mungkin rekod-rekod ini 
telah hi lang dari simpanan tanpa disedari. 
Proses untuk menyiapkan sistem ini memerlukan penelitian dan penumpuan yang jitu 
untuk mengurangkan kekangan yang tidak diingini sama ada bagi pembangun dan juga 
pengguna akhir itu sendiri. 
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MANUALPENGGUNA 
SKRIN PERMULAAN SISTEM 
RAJAH i : Skrin permulaan sistem 
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SKRIN KATALALUAN 
RAJAH ii : Skrin Login dan Katalaluan 
Fungsi-fungsi yang disediakan pada skrin katalaluan 
• Butang ' MASUK' : 
- Untuk meneruskan penggunaan sistem setelah masukkan 'login' dan katalaluan yang 
sah. 
- Peringatan!! Percubaan hanya untuk tiga kali sahaja. Sekiranya pengguna gagal 
memasukkan 'login' dan katalaluan yang betul, sistem akan keluar. 
• Butang 'KELUAR' : 
- Untuk membatalkan sistem 
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SKRIN DAFTAR I TUKAR KAT ALALUAN 
RAJAH iii : Skrin daftar/ tukar katalaluan. 
Fungsi-fungsi yang disediakan pada skrin katalaluan : 
• Butang 'Daftar' : 
- Untuk mendaftar pengguna baru yang akan menggunakan sistem. 
• Butang 'Tukar' : 
- Untuk menukarkan katalaluan lain yang sesuai. 
Terlebih dahulu pengguna mestilah mengisi maklumat yang asal (A). 
Kemudian klik butang 'Tukar' untuk menukar katalaluan yang baru (B). 
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Simpan katalaluan baru dengan klik butang 'simpan' . 
. 
• Butang •Hapus' : 
Untuk padamkan 'login' dan katahiluan yang tidak dikehendaki. 
Isikan butir-butir seperti nama, ·togin · dan katalaluan dan klik butang 
'Hapus' . 
• Butang 'Batal' : 
Untuk batalkan proses yang hcndak dilaksanakan. 
• Rutang 'Keluar~ : 
Untuk keluar dari sistem (C). 









SKRIN MENU UTAMA 
RAJAH iv : Skrin menu utama 
Fungsi-fungsi yang terlibat pada menu utama adalah terbahagi kepada tiga kategori : 
• Maklumat Utama (A) : 
Maklumat Utama adalah merupakan butang pilihan pengguna ke borang 
maklumat dan aktiviti yang ingin dicapai. Contohnya seperti ke borang 
maklumat pensyarah atau ke borang aktiviti persidangan. 
Bagi butang aktiviti pengajaran, pengguna diberikan pilihan untuk ke borang 
yang disenaraikan iaitu seperti pengajaran dari segi kuJiah, makrnal dan 
sebagainya. 
Butang yang terakhir adalah mengenai senarai maklumat aktiviti dan juga 
senarai aktiviti (At) yang disimpan dalam pangkalan data dan sedia untuk 
dicetak. 
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• Katalaluan (B) : 
- Adalah menu untuk proses daftar dan juga tukar katalaluan seperti yang 
diterangkan sebelum ini. 
• SISOP (C): 
- Adalah penerangan ringkas mengenai sistem bagi pengguna baru. 
• Keluar (D) : 
- Permohonan untuk keluar dari sistem. 
CONTOH: BORANG MAKLUMA T PENYELIDIKAN DAN BORANG 
MAKLUMAT PELAJAR 
RAJAH V : Borang maklumat penyelidikan. 
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RAJAH Vi : Borang maklumat pengajaran (kuliah). 
Fungsi-fungsi yang terlibat pacta borang maklumat penyelidikan dan borang pengajaran 
kuliah adalah seperti : 
• Butang carian (A): 
Berfungsi untuk mencari rekod yang dikehendaki secara cepat mengikut 
katakunci yang diperJukan. 
• Butang status rekod (B): 
memaparkan susunan rekod-rekod yang terdapat dalam pangkalan data secara 
satu persatu dan juga ke rekod yang terakhir. 
• Butang tugasan (C): 
i.Kosongkan skrin. 
- Proses perta.ma sebelum rnemasukkan data-data baru. 
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ii.Simpan data. 
Menyimpan rekod baru atau rekod yang telah diubahsuai. 
iii.Padarn data. 
Hapuskan rekod-rekod yang tidak diperlukan. _ 
iv.Keluar. 
Laluan untuk keluar dari borang semasa ke menu utama. 
• Butang ke borang pelajar (D) : 
- Proses untuk memasukkan maklumat pelajar berdaftar dalam sesuatu aktiviti 
pembelajaran. 
• Label paparan (E) : 
paparkan fungsi butang untuk panduan pengguna . 
BORANG MAKLUMA T PELAJAR BERDAFT AR 
RAJAH Vii : Borang maklumat berdaftar dalam aktiviti pengajaran 
Borang ini mempunyai butang yang sama dengan borang-borang yang Jain. 
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RAJAH Viii Menu pilihan akhir 
Menu pilihan akbir mempunyai tiga kategori pilihan iaitu : 
• Keluar daripada sistem. 
Menamatkan penggunaan sistem. 
• Ke menu utama. 
Pengguna akan ke menu utama untuk meneruskan penggunaan. 
• Masuk semula sebagai pengguna baru. 
Meneruskan penggunaan oleh pengguna lain dengan 'login' dan katalaluan 
berbeza. 
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